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1939. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende 1 September Maaned Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aam inde  Eng ros  M ejeri, 338.
Abra, 325.
Absalons Gaard, 331.
A ch illes , S taa lvare Aktieselskabet, 328. 
A fho ldsh jem m et M o llegaarden, Aa lborg , 337. 
A ltra c to  Handelsaktiese lskab, 316.
Am ager Pa rkgaa rd , E jendom s-Aktiese lskabet, 
331.
A m erican  Appara te  Co., 338.
Andelsbanken, A. m. b. A., 337.
Ang lo  Dane M in e ra l O il, 338. 
Anke r-Kon tro lkasser, 325.
Ankerstjerne, Johan, 331.
Astrupvæ nget, E jendom saktieselskabet, 
Odense, 315.
Atlas, 334.
Autodan ica , 325.
Ba lcan  Tobacco Co., The, 325.
Banken fo r Jels og Omegn, 334.
Banken fo r Sorø og Omegn, 336.
B a rr itts  Kaffe, 312.
Benneke, Tom , i L ik v id a t io n , 333.
Berg, W . J., & Th . M a rstrands  E fterf., 328. 
Be rlingske  Bog trykke ri, Det, 337.
B io rm on , 332.
B irkegaarden , Ejendom saktiese lskabet, 317. 
Bjerget, V in im porten , 324.
B ladkom pagn iet, 338.
B lik kens lage r - Gas - Vand- &  San itets-M e­
strenes Aktiese lskab (Sanitets-Mestrenes 
Abonnem ent), 332.
Bogense Bank, 324.
Bond Street og Bredgade, 335.
Borneo, 325.
Bo rnho lm s Av is  og Am tstidende, 325.
B rio , 329.
B rd r. Heidem ann, 336.
B rød r. H indsgau l, 320.
B rød rene  Jacobsen, P/f, G lib re, 319.
B rød rene  K ie r, 331.
B rüe l, W ., 329.
B rønshø j To rv , Ejendom sselskabet, 324.
Bu rm e is te r &  W a in ’s M ask in- og Sk ibsbyg­
geri, 327.
B u r-W a in  Autod iese l, 338.
C a r l & Co.’s F a b r ik e r, 328.
Casino T ea te rd r ift, 325.
C en tra lha llen  i L ik v id a t io n , 326.
Centum , E jendom saktiese lskabet, 325.
C ha rlo tten lund  K o lo n ia lla ge r, 338.
Christiansen , E., & Co., 325.
Clemmensens, F. C., E f t f ., 324.
Co ld  Stores, Det danske Kø lehus, 319.
Colgate P a lm o liv e  Peet, 330.
Colum busem ballage, 334.
C yk le fab r ik en  Dan ica , 325.
Dalhusene, 331.
Danas Vænge, 314.
Danica, C yk le fab rikken , 325.
Danigefa, 335.
Dansk Ande ls  K u lfo rre tn in g , A. m. b. A., 336.
Dansk B læ k- og Tu sch fab r ik , 336.
D ansk  E te rn it-F a b r ik , 327.
D ansk  F ru g tto rre r i, 338.
Dansk Ilt- og B r in tfa b r ik , 329.
Dansk Læ derfo rsyn ing , 324.
D ansk  M e je r i- In du s tr i og E x p o r t  Kom pagn i, 
Møens Tø rm æ lk s fab r ik  (D an ish  D a iry -In ­
dustry  and E x p o r t  Com pany Ltd .) (D ä­
n ische M o lke re i-In du str ie  und E x p o rt  Ge­
se llschaft) (Com pagn i Danoise de T ln du - 
strie  et l ’E x p o r t  des La ite ries), 326.
Dansk S ib ir isk  E x p o r t  Aktiese lskab af 1925,
325.
Dansk T ek st il Agentur, 322.
Dansk V en tila to r-  og K a lo r ife re fa b r ik , 312.
Danske Bageres Industri- og H ande lsak tiese l­
skab, 332.
Danske K ø lehus „C o ld  Stores“ , Det, 319.
Danske V in -  og K onserves-Fab rike r, De, I. D. 
Beauvais, M. Rasmussen, 337.
Detoker, 325.
D ia tex  i L ik v id a t io n , 327.
E cce  Ego  (P. W u lff), 321.
E f f ’s, H o ther, Kaffe- og Thekom pagn i, 328.
E jendom saktiese lskabet af 15. Novem ber 1936, 
337.
Ejendom saktiese lskabet af 12. Septem ber 1939, 
321.
E jendom s-Aktiese lskabet Am ager P a rkgaa rd , 
331.
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E jendom saktiese lskabet Astrupvæ nget,
Odense, 315.
E jendom saktiese lskabet B irkegaarden , 317.
E jendom sak liese lskabet Centum, 325.
E jendom saktiese lskabet Gentofte P a rkgaa rd , 
318.
E jendom saktiese lskabet Gentoftevænge, 329.
E jendom saktiese lskabet Gentoftevænge I, 315.
E jendom saktiese lskabet Gentoftevænge II, 322.
E jendom s-Aktiese lskabet H end rikshø j, 326.
E jendom saktiese lskabet Ho lm en, Odense, 337.
E jendom saktiese lskabet Lyacve j N r. 1 m. fl.,
324.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 11 dh  af 
V iru m , 317.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 14 dæ af 
U tterslev, 329.
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  Jagtvej 54, 
318.
E jendom s Aktiese lskabet Svejbo II, 336.
E jendom sse lskabet B røn shø j To rv , 324.
Ejendom sse lskabet N issebakke-Parken , 325.
E jendom sse lskabet Nørrevæ nget, 331.
E n tre p ren ø rfo rre tn in g en  Tah fa , 326.
F i lm  Centra len  Pa lla d ium , 338.
F lem løse Gæ stg ivergaard og Fo rsam lingshus, 
332.
Fo lkebanken  fo r  København  og F re d e r ik s ­
berg, 327.
Fo lketeatret, Københavns H ippod rom , 335.
Fo renede M e je r ie r  paa Sjæ lland, De, 325.
F re d e r ic ia  E dd ikeb rygge ri, 319.
F red e r ik sb e rg  Je rn  af 1872, 317.
F red e r ik sb e rg  Je rnstøberi og M ask in fab r ik , 
318, 332.
Frede rik sgades Je rnstøberi og M ask in fab r ik , 
H. Basm ussen &  Co., 327.
F red e r ik sh o lm s  T ræ lasthande l i L ik v id a t io n ,
334.
F rey , Edm ., Hande ls-Aktiese lskabet, 330.
Fyens K jo le fa b r ik , 312.
Fyn s  K u lindkøbs fo ren ing , A. m. b. A., 329.
Fyns  Sølv- og E lek trop le tva re fab r ik , i L ik v i­
dation, 327.
Gentofte Pa rkgaa rd , E jendom saktiese lskabet, 
318.
Gentoftevænge, E jendom saktiese lskabet, 329.
Gentoftevænge I, E jendom saktiese lskabet, 315.
Gentoftevænge II, E jendom saktiese lskabet, 322.
Gentofte og Om egns Bo ligse lskab , 336.
G lam sbjerg  Hande lshus, 325.
Godthaabshus, 333.
G oodyear T ir e  &  Bubber Com pany, The, 327.
Gothersgade 8, Kaffebræ nderiet, i L ik v id a ­
tion, 325.
Graasten Bank, 328.
G ram by Bank, 337.
G ran it, Hande lsaktiese lskabet, i L ik v id a t io n ,
326.
G rindsted  offentlige S lagtehus &  E xp o rt-  
slagteri, 329.
Grøn, M. E., &  Søn, 329.
Gudrun, 325.
G um m ifodtø jsm agasinet Bea, i L ik v id a t io n ,
335.
G um m ivare fab riken  Jy lland , 337.
Haandvæ rker-, Hande ls- og Landb rugsban ­
ken, Næstved, 335.
H aandvæ rker- og Landbobanken  i Haslev, 
329.
Hande ls-Aktiese lskabet Edm . F rey , 330. 
Hande lsaktiese lskabet G ran it i L ik v id a t io n ,
326.
H ande ls firm aet Otto M ortensen ’s E ftf., i L i ­
kv ida tion , 335.
Hansa  M ode im port, 331.
H aslev  Bank, 328.
H avnar, P/f, T im b u rh an d il, 333.
Heidem ann, B rd r., 336.
H e lle ru p  K lub , 334.
H e ls ingø rs  Jernsk ibs- og M ask inbyggeri, 326. 
H end rik shø j, E jendom s-Aktiese lskabet, 326. 
H e rn in g  Hande ls- og Landbrugsbank , 333. 
H e rn in g  Hede- & D iskontobank, 329.
H ern ing , T r iko tage- og U ldvare fo rre tn ingen , 
326.
Hess’, C. M., F a b r ik k e r, 335.
Hesselø, 313.
H ille rø d  Landbobank, 333.
H ille rø d  og Omegns Bank, 333.
H indsgau l, B rød r., 320.
H indsgav l, 330.
Holbæ k Tagpap- og Cem entvare fabriker, 324. 
Holbæ k Tøm m erhande l, C a r l Petersen, 334.
Ho lm en, Ejendom saktieselskabet, Odense, 337. 
Horsens Dam pskibsselskab, 337.
Horsens M o to r Com pagni, 327.
Horsens Tekstil-Lage r, 333.
H o te l-Pens ion  Lucca , 336.
H y llin g e  Savvæ rk og T ræ vare fab rik , 311. 
Høeghs, J., L a k r id s -  og Sukkervare fab rikker,
336.
Højbyes, Ch ris tian , Bad io , 326.
H ø rfa b r ik en  i Tom m erup, 330.
H ø rsho lm  F løde fab r ik , 325.
H ø rsh o lm  B idehus, 320.
Ice C ream  Com pany, under L ik v id a tio n , 325.
Jacobsen, B rød rene  P/f, G libre, 319.
Jensen, Chr., &  Co. Skotø jsfabrik , 324.
Jensen, Johs., & Søn, Skotø jsfabrik , 324. 
Jydsk  Fa rve  Fa b r ik , i L ik v id a t io n , 335. 
Jydske Bog fo rlag , Det, 335.
Jy lland , G um m ivare fabriken , 337.
Jørgensen, E in a r , og B lic h e rt  Hansen i L ik v i­
dation, 332.
Kaffebræ nderiet Gothersgade 8 i L ik v id a tio n ,
325.
Karat, Guld-, Sølv- og E lek trop le tarbe jdernes 
Koopera tive  V irksom hed , 323.
K ie r, B rød rene, 331.
K irkebye , A. \V „ 321.
K jøbenhavns Te le fon  Aktieselskab, 331.
K jøge Bank, 334.
K o ld in g  F jo rddam pere , 332.
Kv indernes Hus i Esbjerg, 324.
Kyster, Anker, 319.
Københavns B rød fab r ik e r, 335.
Københavns Casino, 337.
Københavns Hande ls- og F inans-Co., 327. 
Københavns H ip p od rom  (Folketeatret), 335. 
Københavns V ild t-  og F je rk ræ fo rsyn ing , i L i ­
kv ida tion , 333.
Kødbyens Au to-H a l, 338.
Køge D am p fa rveri, i L ik v id a tio n , 329.
Lage rm an  junr., 331.
Landb rugs- og Hande lsbanken i V o rd ingborg , 
330.
L . E. A. F „  330.
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Lem v ig  Pav illonse lskab , 337.
Lev in , Joseph, & Co., 336.
Logen  Zeniths Byggefond, 314.
Lo lla n d s  Bank, 326.
Lucca, Ho te l-Pension , 336.
Lu n d g aa rd  Eng fo ren ing , i L ik v id a t io n , 335. 
Lyacve j N r. 1 m. fl., E jendom saktieselskabet, 
" 324.
Lyders, Herm an, Eftf., 313, 330.
Madsen, S., &  Co., 333.
Madsen, V iggo, &  Co., 337.
M agasin  Set. Jorgen, Vesterbrogade 16, 338. 
M anu fak tu r M agasinet i L ik v id a t io n , 325. 
M arin e llo , 327.
M artin -Jensen, M., &  Son, 327.
M atr. N r. 1 d og 2 b af G ladsaxe, 316.
M atr. N r. 1 nu af G lostrup, 313.
M atr. N r. 3 u l og 3 um  af Bødovre , 311.
M atr. N r. 11 dh  af V irum , E jendom sak tiese l­
skabet, 317.
Matr. N r. 11 e af Vangede, 311.
M atr. N r. 14 dæ af U tterslev, E jendom s-A k tie ­
selskabet, 329.
M atr. N r. 109 E  af Udenbys K læ debo K varte r, 
311.
M atr. N r. 419 Udenbyes K læ debo K va rte r, 336. 
Matr. N r. 1282 m. fl. udenbys K læ debo K v a r ­
ter, 330.
M ejerie t Nakskov, 322.
M etro -G o ldw vn-M ayer, 324.
M illin g , A. W ., 334.
M iss ions-Kurstedet N ybo rg  Strand, 323. 
M ontana, Bederi- og Handels-Selskabet, 323. 
Mortensen, K. A., fh. H. E. T e rk ild sen  N ie l­
sens E ftf. i L ik v id a t io n , 328.
M ortensen ’s, Otto, Eftf., Hande lsfirm aet, i L i ­
kv ida tion , 335.
M u lin , P/f, 317.
Møens D iscontobank, 328.
M øllegaarden, A fho ldsh jem m et, Aa lborg , 337. 
M ø lle r, J. Chr., &  Co., 334.
N akskov  Auto-Service, 323.
Nakskov-Kragenæ s Jernbane, 333.
Nakskov, M ejeriet, 322.
N akskov-Bødby  Jernbane, 334.
N akskov  Skibsværft, 324.
Nehm s Kursus, 330.
N ielsen, C a r l L, 330.
N ielsen, O., &  Dehn, 330.
N ielsens, Søren, M ask in fab rik , 325. 
N issebakke-Parken , Ejendom sselskabet, 325. 
N o ra  B io , 330.
N ord fa lste rs  Bank, 328.
N o rd iske  A ue r Kom pagn i, 328.
N o rd isk  Lu ftangrebsvæ rn, 338.
N o rm a lfy r in g , Stokeren N o r fy r, 335.
N ybo rg  Strand, M iss ions-Kurstedet, 323.
Nye Kaffebræ nderi, Det, i L ik v id a t io n , 330.
N yt Træ im præ gnerings-Aktiese lskab, 332. 
Næstved T idende, 335.
N ø rre  B jæ rt B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 324. 
N ø rreb ros  Auktioner, 325.
N ø rrep o rt Herrem agasin , 336.
Nørrevæ nget, E jendom sselskabet, 331.
Odense e lektriske Sporvej, 328.
Olsen, C. V., 328.
Olsen, Eugen, 322.
O rd rup  Jagtvej 54, E jendom saktieselskabet, 
318.
Pa ladsteatret, 334.
Pa lla d ium , F ilm  Centra len, 338.
Pedersen, Svend Stender, 325.
Perspektiva , 333.
Petersen, Carl, H o lbæ k Tøm m erhande l, 334. 
Petersen &  W raae , 335.
Petersens, N ie ls, Enke, 338.
Pose idon  S h ipp in g  Com pany, 315.
Basmussen, H., &  Co., F rede rik sgades Je rn ­
støberi og M ask in fab r ik , 327.
Rea, Gum m ifodtøjsm agasinet, i L ik v id a t io n , 
335.
Recato, 328.
Rederi-  og Handels-Selskabet-M ontana, 323. 
Rekautchoutøren , 325.
Restauranten  hos Ilium , 314.
Restauranten P ilestræ de 1, 328.
Restitt F a rv e fa b r ik  (The  Restitt C o lo r W o rk s)  
i L ik v id a t io n , 332.
Reta, 330.
R ing køb ing  Am ts A v is  under L ik v id a t io n , 325. 
R ing køb in g  Am ts Højspæ ndingsan læ g, 327.
R io  H errem agasin , 334.
Rungsted p riva te  Forberedelsessko le , 332. 
R yham  under L ik v id a t io n , 325.
R ød d in g  Bank, 327.
Schous, Dagm ar, Pensionat, 325.
Schw artz, V iggo, 336.
Siemens E le k tr ic ite ts  Aktiese lskab, 327.
S ilvan, T ræ lasthande len  i Slagelse, 329. 
S im onsen &  W ee ls Handelsselskab, 338. 
Skanderborg  M oto rm ø lle , 328.
S kand inav isk  E k sp o rt M a ltfa b rik , 326. 
S k jo rte fab r ik  Sponer, 334.
Sko tø js fab rikken  Stranden, 325.
Sondrup  P lan tn ings-Aktiese lskab , 331.
Sponer, S k jo rte fab rik , 334.
Staalvare Aktiese lskabet A ch ille s , 328. 
Steffensen, A lfred , 325.
Stella Aerom ateria le , i L ik v id a t io n , 332. 
Stender, Carl, F o r la g  fo r  R ep rodu k tio n  af 
n o rd isk  Kunst, 334.
Stender Pedersen, Svend, 325.
St. Kongensgade 69, 333.
Stranden, Skotø jsfabrikken , 325.
Svejbæk T ræ sko fab rikke r, 329.
Svejbo II, E jendom s Aktieselskabet, 336. 
Svendsen, P. A., &  Co., H o lbø l, under L ik v i­
dation, 325.
Sydsjæ llands-G ødn ingska lk-Forre tn ing , 337. 
Sydsjæ llands Sæ befabrik, 325.
Sæbe- og H aarlagere t, 325.
Tah fa , E n trep renø rfo rre tn in g en , 326.
Tem oin , 316.
Th is lu n d , K., 325.
Th is ted  D am pm ølle , 327.
Tho rshavns  Dam pvaskeri, 329.
Tho rshavn s  D am pvaskeri &  F je rfa b r ik , 316. 
T in g b o rg  M agasin , i L ik v id a t io n , 333.
To -R  Rad io , 324.
T r ik o tag e fab r ik en  V itre , 330.
T riko tage- og U ld va re fo rre tn ing en  H ern ing ,
326.
T ro lle  &  Rothe, 331.
T ræ lasthande len  S ilvan  i Slagelse, 329. 
T ræ va re fab riken  Øresund, 330.
U h renho ld t, Chas., 335.
U lr ic h , C a r l J., &  Søn, Haslev, 326.
U tterslev, 334.
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Vacuum  O il Com pany, 330.
Vagner, P. H., K o ld ing , 314.
V a llum gaa rd  I, 336.
V a llu m g aa rd  II, 335.
V a rco  (Varghede & Co.) i L ik v id a t io n , 324.
V a rd e  M o to r Com pagn i, 312.
Vestm anhavn Sk ibsfart, 334.
Vest S tad il F jo rd , 324.
V in im p o rten  Bjerget, 324.
V itre , T r ik o tage fab r ik en , 330.
W ande r, A., Dr., 329.
W ilie r ,  P., &  Co., 336.
W u lff, P., 320.
W u lff, P., C ig a r fa b r ik  (P. W u lff), 321.
Zeniths Byggefond, Logen, 314.
Z inka, 325.
Øresund, T ræ vare fab rikén , 330.
Østasiatiske Kom pagn i, Det, (The East A s ia tic  
Com pany L im ited ), 323.
Forsikringsselskaber.
B rand fo rs ik r ing sse lskabe t L a  P rov idence , 
U den landsk  Aktiese lskab, F ra n k r ig , Gene­
ra lagen tu r ved H o lten  Lü tzho ft, 341.
Constantia, D ansk  Fo rs ik r ing s-A k tie se lskab  
(Dansk Glas- og C yk le -T y ve r i-F o rs ik r in g s-  
Aktieselskab), 340.
D ansk  Fo rs ik r ing s-A k tie se lskab  Constantia  
(Dansk Glas- og C yk le -T y ve r i-F o rs ik r in g s-  
Aktieselskab), 340.
D ansk  G las- og C yk le -T y ve r i-F o rs ik r in g s-  
Aktieselskab, Ml .
Danske P riva tbane rs  gensid ige F o rs ik r in g s ­
fo ren ing , 340.
Fo rs ik r ingsse lskabet Fæ llesv irke , A. m. b. A., 
341.
Fæ llesv irke , Fo rs ik ringsse lskabet, A. m. b. A., 
341.
K r ig s fo rs ik r in g en  fo r  danske Skibe, 340, 341.
K r ig s fo rs ik r in g en  fo r  danske Skibe, F is k e r i­
afde lingen, 338. /
K r ig s fo rs ik r in g en  fo r  danske Skibe, F is k e r i­
a fde lingen  fo r Fæ røerne, 339.
N o rd isk  B ran d fo rs ik r in g , 341.
P rov idence , La , B rand fors ikringsse lskabet, 
U den landsk  Aktieselskab, F ra n k r ig , Gene­
ra lagen tu r ved H o lten  L iitzh ø ft, 341.
Foreninger.
B lom sterringen , 342.
D anm arks Betsforbund, M., 341.
Dansk P iano fab r ikan t-Fo ren ing , 343.
Dansk Svejseteknisk Landsfo ren ing , 342.
D. M. F „  342.
Fo ren ingen  af K o rn - og Fodersto fhand le re  
paa Københavns Børs, 342.
F red e rik ssund  Hande lsstands Fo ren ing , 342. 
Juristen, 343.
Ju ris tfo rbundet, 343.
Landso rgan isa tionen  af D anm arks Frugt-, 
G ront- &  B lom sterhand le res Fje rn leve- 




Sam virkende fynske Tu ris tfo ren in ge r, 343. 
Sam virkende jydske Tu ris tfo ren in ge r, 343. 
Soraner-B ladet, 343.
Soransk Sam fund, 343.
Storlogen af D anm ark, S tor-O rienten af D an ­
m ark, 342.
S tor-O rien ten  fo r  D anm ark  og Norden, 342. 
T u r is tfo ren in gen  fo r København  og nærmeste 
Omegn, 343.
Z ions Vagt-Taarn , F o rk y n d e r af H errens 
Nærværelse, 342.
Z ions Vag t-Taarns  Venner, 342.
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Aktieselskaber.
Under 29. August 1939 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.668: „A/S M a t r. 
Nr. 109 E af Udenbys Klædebo 
Kvarter“, hvis Formaal er at erhverve 
og udnytte Ejendommen Matr. Nr. 109 E 
af Udenbys Klædebo Kvarter og anden i 
Forbindelse dermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 10. Maj 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Aage Høepfner Berléme, Antoinettevej 3, 
Højesteretssagfører Albert Viggo Jørgen­
sen, Torvegade 47, Landsretssagfører Jens 
Axel Johannes Graff, Frederiksgade 12, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
A. H. Berléme samt Grosserer Peter Chri­
stian Karberg, Strandboulevard 114, Kø­
benhavn, Sekretær Erik Münster Swend- 
sen, Trunnevangen 5, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.669: „A/S Matr. 
Nr. 3 u l  og 3 u m  af Rødovre“, hvis 
Formaal er at erhverve og ved Bebyg­
gelse samt eventuelt Salg at udnytte 
Ejendommen Matr. Nr. 3 u l  og  u m  af 
Rødovre. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 24. Juni 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; 
det resterende Beløb indbetales inden 24. 
Juni 1940. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Afhændelse 
af Aktier har Aktionærerne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Richard An­
dresen, Tikøbgade 9, Direktør Hans Peter 
Nielsen, Oehlenschlägersgade 17, Direktør 
Carl Ferdinand Sejersen Christiansen, 
Frederiksborgvej 72, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af 3 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.670: „A/S Matr. 
Nr. 11 e af Vangede“, hvis Formaal 
er at erhverve og ved Bebyggelse samt 
eventuelt Salg at udnytte Ejendommen 
Matr. Nr. 11 e af Vangede. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 11. Maj 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Afhændelse af 
Aktier har Aktionærerne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved Brev. Selska­
bets Stiftere er: Murermester Thorvald 
Peter Marcussen, Æblevænget 1, Tømrer­
mester Viggo Kristian Rasmussen, Arnes­
vej 41, Snedkermester Sophus Andreas 
Jacobsen, Set. Hansgade 3-5, Firmaet 
Liebing & Oiver, Vesterbrogade 45, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte T. P. 
Marcussen, V. K. Rasmussen, S. A. Jacob­
sen samt Installatør Carl Oskar Oiver, 
Vesterbrogade 45, Landsretssagfører Thor­
kild Christian Stefan Nielsen, Vestergade 
1, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af 3 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 30. August er optaget som:
Register-Nummer 15.671: „Aktiesel­
skabet Hy l l i nge  Savværk og 
Trævarefabr ik“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel med Træ og 
Trævarer og lign. Selskabet har Hoved­
kontor i Hyllinge Kommune; dets Ved­
tægter er af 15. Februar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 83.600 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 35.700 Kr., dels kontant, 
dels i andre Værdier; det resterende Be­
løb indbetales inden 30. August 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Næstved Avis“. Selskabets Stiftere er: 
Hofjægermester Wenzel Rudolf Flach de 
Neergaard, Førslev, Skovrider Carl Hesse 
Lindberg, Tokkeruphus, begge af Fugle-
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bjerg, fhv. Proprietær Carl Edvard Rot- 
vitt Schmidt, Snekkersten, Isenkræmmer 
Johannes Nielsen, Sallingvej 25, Køben­
havn, Landsretssagfører Hugo Jensen 
Juulsgaard, Næstved, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Direktør Helge 
Thomas Rumler, Hyllinge. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.672: „F y e n s Kjo le­
fabr ik A/S“, hvis Formaal er Handel 
og Fabrikation, særlig Fabrikation af og 
Handel en gros med Kjoler. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 22. Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 12.500 
Kr.; det resterende Beløb indbetales inden
1. April 1940. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier bortset fra Overgang til Ægtefælle og 
Livsarvinger kan kun ske med den sam­
lede Bestyrelses Samtykke. Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Magnus Fabricius 
Frederiksen, Aabenraa, Købmand Johan­
nes Ampdrup Kruuse, Nyborg, Fru Bodil 
Rigmor Frederiksen, Odense, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Købmand 
Jens Fabricius Frederiksen, Odense. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Bodil Rigmor 
Frederiksen.
Register-Nr. 15.673: „Varde Motor  
Compagni,  Akt ieselska b“, hvis 
Formaal er Forhandling af Automobiler, 
Automobilartikler og eventuelt andre 
Varer, samt at drive Reparationsværksted 
for Automobiler. Selskabet har Hoved­
kontor i Varde; dets Vedtægter er af 2. 
Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 80.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak­
tionær kan afgive flere end 10 Stemmer. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier har Selskabet Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 5 givne Regler, og Ak­
tierne kan ikke sælges til noget konkur­
rerende Firma eller deri interesseret Per­
son eller Selskab. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Aage Holt, 
Hjørring, Grosserer Axel Holt, Nykøbing/
M., Fru Gudrun Pedersen, Varde, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Direktør Hans 
Ludvig Adolf Holm Pedersen, Varde. Sel­
skabet tegnes af den samlede Bestyrelse 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand eller Næstformand 
i Forening med Direktøren.
Under 31. August er optaget som:
Register-Nummer 15.674: „Barritts 
Kaf fe A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn, dets Vedtægter er af 8. August 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 1 Uges Noteringstid. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Albert Laurits Christensen, Vestervold- 
gade 96, København, Kiropraktor Her­
mann Aagaard Simonsen, Barsehøj 7, 
Gentofte, Købmand Alex Preben Barri tt, 
Kongevej 145, Holte, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 15.675: „A k t i e s e 1- 
skabet Dansk Venti lator-  og 
Kalor i feref  a bri  k“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af Lamelkalori­
ferer, Varmeventilatorer, Termoaggrega- 
ter m. v. samt Salg af saadanne Varer, 
Selskabet har Hovedkontor i Sorø, dets 
Vedtægter er af 25. Maj og 17. August 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Just Ur­
ban Hansen, Købmand Sven Hansen, beg­
ge af Sorø, Ingeniør Kristian Andreas An­
dersen, Østerbækvej 62, Odense, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. U. Hansen, S. Hansen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Just Urban Hansen 
og Sven Hansen hver for sig.
Under 1. September er optaget som:
Register-Nummer 15.676: „A/S Her­
man Lyders E f t f.“, hvis Formaal 
er at drive Handel en detail med Isen­
kram og Køkkenudstyr. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg.; dets 
Vedtægter er af 13. Juni 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne maa ikke af­
hændes, men maa kun skifte Ejer ved 
Arv eller Gave fra Forældre til Børn. Ved 
Tvangsrealisation af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Peter Hansen Grubert, Isen­
kræmmer Børge Grubert, begge af Vange- 
hu s vej 3, Isenkræmmer Heinrich August 
Grubert, Carl Johansgade 5, Isenkræm­
mer Erik Peter Grubert, Æbeløgade 32, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
P. H. Grubert (Formand), H. A. Grubert,
E. P. Grubert. Direktion: Nævnte H. A. 
Grubert. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene eller af Direktøren alene. 
Prokura er meddelt: Børge Grubert og 
Erik Peter Grubert hver for sig.
Register-Nummer 15.677: „A/S Matr. 
Nr. 1 nu af Glostrup“, hvis For­
maal er at erhverve og bebygge Grunden 
Matr. Nr. 1 nu af Glostrup. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 24. Juli 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales senest 24. Juli
1940. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af fuldt indbetalte Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 5 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Murermester 
Søren Thomas Christian Brandt, Glo­
strup, Tømrermester Marius Henrik 
Lynggaard-Petersen, Skovshovedvej 30, 
Charlottenlund, Snedkermester Sophus 
Andreas Jacobsen, Set. Hansgade 3-5, 
Blikkenslagermester Robert Hakon Neu- 
bert, Smallegade 34, Malermester Jens 
Hansen, Helgesvej 18, Installatør Carl 
Oscar Oiver, Vesterbrogade 43-45, Arki­
tekt Svend Aage Ernst Bruhn, Vester 
Voldgade 83, alle af København. Besty­
relse: Landsretssagfører Leo Dannin 
(Formand), Vester Voldgade 86, Køben­
havn, samt nævnte S. T. C. Brandt, S. A. 
Jacobsen, J. Hansen, C. O. Oiver. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.678: „Aktiesel­
skabet Hessel  ø“, hvis Formaal er 
at drive Landbrug, Jagt og Fiskeri, Ud­
lejning af Jorder og Bygninger, Byg­
nings-, Handels- og Fabriksvirksomhed 
og dermed i Forbindelse staaende Virk­
somheder, samt at financiere, oprette og 
participere i tilsvarende Virksomheder og 
alle i Forbindelse dermed staaende eller 
afledte Forretninger. Selskabet skal iøv- 
rigt været berettiget til at erhverve 
Værdipapirer af enhver Art. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 29. Juni 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder dels paa Navn, dels paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Landsretssagfører Carl Eiler Ejlers, 
Amagertorv 31, Sekretær Frk. Dorthea 
Larsen, Falkoner Allé 82, begge af Kø­
benhavn, cand. jur. Jørgen Hansen Niel­
sen, LI. Strandvej 18 B, Hellerup, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Under 4. September er optaget som:
Register-Nummer 15.679: „A/S D a n a s 
V æ n g e“, hvis Formaal er at erhverve, 
bebygge, administrere og eventuelt senere 
afhænde Matr. Nr. 10 h af Husum, belig­
gende Frederikssundsvej 208, og even­
tuelt andre Ejendomme i samme Kvarter. 
Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 10. August 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 4000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 50.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 4. September 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 14 Dages Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang til en 
Aktionærs Enke eller Arvinger — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Aktierne 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Henrik 
Arnold Richard Franklin Olsen, Evalds- 
bakken 3, Hellerup, Ingeniør, Tømrer­
mester Mads Peter Nielsen, Stockfleths- 
vej 5, Prokurist Egon Heinrich Nielsen, 
GI. Køge Landevej 57, Malermester 
Schmul Fajwel Fridman, Nytorv 11, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte H. A.
R. F. Olsen, M. P. Nielsen, E. H. Nielsen,
S. F. Fridman samt Overretssagfører Erik 
Bertel Salomon (Formand), Vestre Boule­
vard 17, København. Direktion: Nævnte 
E. B. Salomon. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 5. September er optaget som:
Register-Nummer 15.680: „A/S P. H. 
Vagner, Kold in g“, hvis Formaal er 
at drive Konfektions virksomhed i Kol­
ding. Selskabet har Hovedkontor i Kol­
ding; dets Vedtægter er af 26. April og 24. 
Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 210.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ-
rer kan kun ske under Iagttagelse af de 
i Vedtægternes § 4—8 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Peder Henrik Vagner, Kol­
ding, Grosserer Carl Christian Bechgaard, 
Viggo Rothesvej 31, Charlottenlund, Re­
visor Bernhard Marius Hilmark, Vester- 
søgade 68, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte P. H. Vagner. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Peder Henrik Vagner.
Under 7. September er optaget som:
Register-Nummer 15.681: „Restau­
ranten hos Il ium A/S“, hvis For­
maal er at drive Restaurantvirksomhed 
og anden dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S 
Restauranten Pilestræde 1“ (Reg.-Nr. 
10.628), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Juli 1930 med 
Ændringer senest af 23. August 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Grosserer Vil­
helm Munck, Cort Adelersgade 8, Lands­
retssagfører Helge Thorsøe-Jacobsen, 
Slagelsegade 3, Kaptajn Hannibal Frode 
Kauffmann, Østerbrogade 110, alle af Kø­
benhavn, Prokurist Camillo Cavour- 
Bang, Øregaards Allé 23, Hellerup. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.682: Logen Ze­
niths Byggefond A/S“, hvis For­
maal er Erhvervelse og Drift af en Loge­
bygning i Aarhus. Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 6. 
Juni 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse og Pantsæt-
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ning af Aktier kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Ophører en Aktionær 
at være Medlem af Logen Zenith, eller 
afgaar han ved Døden, er han ellers hans 
Bo paa Forlangende pligtig at lade Ak­
tierne indløse efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Møbelhandler Akton Emil 
Pedersen, Badstuegade, Arrestforvarer 
Rasmus Kristian Rasmussen, Tinghuset, 
Tømrermester Harald Valdemar Jensen, 
Peder Skramsgade 31, alle af Aarhus, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 8. September er optaget som:
Register-Nr. 15.683: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G e n t o f t e -  
vænge I“, hvis Formaal er at erhverve 
og bebygge en Parcel af Matr. Nr. 4 b og 
37 af Vangede By og Sogn. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Ejendomsaktieselskabet Gen- 
toftevænge“ (Reg.-Nr. 15.414), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 16. Februar 1939 med Ændringer 
senest af 1. August 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 14.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 6000 Kr.; det resterende 
Beløb kan fordres indbetalt senest 1. 
Januar 1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Landsretssagfører Leo Dannin 
(Formand), Vester Voldgade 86, Maler­
mester Albert Osvald Georg Hansen, 
Helgesvej 18, Snedkermester Sophus An­
dreas Jacobsen, Set. Hansgade 3-5, Elek- 
troinstallatør Carl Oscar Oiver, Vester­
brogade 45, Blikkenslagermester Robert 
Hakon Neubert, Smallegade 34, Arkitekt 
John Rüttgers, Ingeniør Johannes Elm- 
qvist Ormstrup, begge af Colbjørnsens- 
gade 12, alle af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med 2 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.684: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Astrupvæn-  
g e t“ Odens e“, hvis Formaal er at er­
hverve og bebygge Parcellen Astrupvej 
29, at drive Handel med fast Ejendom og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 29. Juli 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales senest 8. September 1940. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Tømmerhandler Niels 
Harald Hein, Østergade 56, Murermester 
Marius Laurits Petersen, Nyborgvej 41- 
43, Tømrermester Karl Svend Dion Jør- 
' gensen, Astrupvej 33, alle af Odense, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 15.685: „Poseidon 
Shipping Company A/S“, hvis 
Formaal er at drive Rederivirksomhed, 
Befragtning og lignende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 11. August og 7. Sep­
tember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Skibsbefragter Vil­
helm August Tholander, Hyldegaards 
Tværvej 2, Charlottenlund, Direktør, Kap­
tajn Jens Georg Mouritzen, Rosenørns 
Allé 18, Kaptajn Hans Christian Jensen 
Heiede, Philip Schousvej 7, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Korresponderende Reder: Nævnte V. A. 
Tholander. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
den korresponderende Reder; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen-
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dom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 15.686: „Aktiesel­
skabet  T h o r s h a v n s  D a m p ­
v a s k e r i  & F j e r f a b r i  k“, hvis 
Formaal er Dampvaskeri, kemisk Tøjrens­
ning, Farveri, Fjerrenseri og anden lign. 
Virksomhed samt Køb og Salg af Fjer. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „Aktieselskabet Thors­
havns Dampvaskeri“ (Reg.-Nr. 6704), har 
Hovedkontor i Thorshavn, Færøerne; dets 
Vedtægter er af 18. April og 1. Oktober 
1923 med Ændringer senest af 22. Juli 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
23.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Dimmalætting“ eller ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Konsul Valdemar Lüt­
zen, Direktør Peter Jensen, Købmand Jo­
hannes Michael Jacobsen, alle af Thors­
havn. Forretningsfører: Mejerist Carl 
Oluf Jensen, Thorshavn. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Forretningsføreren og et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 15.687: „Aktiesel­
skabet  T e mo i  n“, hvis Formaal er 
at udnytte Dansk Patent Nr. 45.741. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. Januar 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 12.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ved Over­
tagelse af Dansk Patent Nr. 45.741. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 17 nær­
mere angivne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Veksellerer Kaj 
Adolph Monies, Skovbogaards Allé 15, 
Murermester Esten Ejner Jensen, Bendz 
Vej 2, begge af København, Sagfører Fre­
derik Kristian Valdemar Scheel, Skovvan­
gen 34, Ordrup, Grosserer, Generalkonsul 
Johannes Gerardus Maria Rietbergen,
Birkerød. Bestyrelse: Nævnte K. A. Mo­
nies, E. E. Jensen, F. K. V. Scheel. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af mindst Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer. Ene- 
Prokura er meddelt: Ejnar Christian Han­
sen.
Under 11. September er optaget som:
Register-Nummer 15.688: „A 1 t r a c t o 
H a n d e l s a k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. Juli og 26. August 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Helge 
Benedict Kemp, Cort Adelersgade 1, Over­
retssagfører Frith jof Gudmund Kemp, 
Skindergade 38, Forretningsfører Poul 
Laurits Larsen, Fossgaardsvej 34, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 15.689: „A/S M t r. 
Nr. Id og 2b af G l a d s a x  e“, hvis 
Formaal er at købe, sælge og admini­
strere faste Ejendomme og Panterettig­
heder i saadanne. Selskabet har Hoved­
kontor i Gladsaxe Kommune; dets Ved­
tægter er af 10. Maj 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Samtykke af 
„A/S Fort-Bryggeriet af 1939“. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Annie Louise Brønnum Scavenius, Frø­
ken Karen Margrethe Fritze Brønnum 
Scavenius, Frøken Ingeborg Julie Ida 
Brønnum Scavenius, alle af Juulskov pr. 
Refsvindinge. Bestyrelse: Nævnte A. L.
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B. Scavenius, I. J. I. B. Scavenius samt 
Landsretssagfører Per Torben Federspiel, 
Overgaden n. Vandet 15, København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.690: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l s k a b e t  „Bi rk  e- 
g a a r d e n““, hvis Formaal er at er­
hverve Ejendommen Matr. Nr. 288 Kon­
gens Enghave Kvarter og ved Bebyggelse 
at udnytte denne Ejendom. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. Marts 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Tømrermester Chri­
stian Edvard Christensen, Maltevangen 
12, Gentofte, Maskinkonstruktør Henry 
Laurits Jens Christensen, Nørre Allé 17 A, 
København, Overmekaniker Poul Viktor 
Salomon Christensen, Kongehøjen 4, 
Klampenborg, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Sel­
skabet tegnes af Formanden alene eller af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 15.691: „P/f M u- 
1 i n A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fiskeri og Fisketilvirkning og Rederi­
virksomhed, som staar i Forbindelse her­
med. Selskabet har Hovedkontor i Mid- 
vaag; dets Vedtægter er af 2. Marts 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 27.525 
Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100 og 500 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 23.250 
Kr., det resterende Beløb indbetales in­
den 1. Februar 1940. Hvert Aktiebeløb 
paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Dagbladid“ eller ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Navigatør 
Kristian Julius Thomassen, Navigatør 
Joen Pauli Johansen, Navigatør Jacob
Martin Sofus Jacobsen, Navigatør Jens 
Jacob Johannes Niclassen, Købmand Da­
niel Pauli Niclassen, Fabrikant Samuel 
Johannes Ferdinand Ellefsen, alle af 
Midvaag. Bestyrelse: Nævnte D. P. Ni­
classen samt Kongsbonde Harald Ras- 
musen, Tømrermester Joen Heine Joen- 
sen, Købmand Joen Elias Ellefsen, alle 
af Midvaag, Købmand Sigurd Ejvind Ras­
mussen, Sandevaag. Direktør: Nævnte S.
J. F. Ellefsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør eller en Prokurist; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. September er optaget som:
Register-Nummer 15.692: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Matr.  
Nr. l l d h  af V i r u  m“, hvis For­
maal er at erhverve og drive Ejendommen 
Matr. Nr. 11 dh af Virum. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. Maj 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Prokurist Knud 
Christensen, Vigerslevvej 140, Prokurist 
Erik Peter Vindekilde, Aalholmsvej 51, 
Landsretssagfører Erik Petri, GI. Torv 18, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 14. September er optaget som:
Register-Nummer 15.693: „Aktiesel­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Jern  
af  1 8 7 2“, hvis Formaal er Drift af 
Jernstøberi og Maskinfabrik samt direkte 
eller indirekte at deltage i dermed i For­
bindelse staaende Handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Aktieselskabet Frederiksberg Jern­
støberi & Maskinfabrik“ (Reg.-Nr. 582), 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 24. Marts 1897 med Æn­
dringer senest af 27. Juli 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 500.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave-
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ren eller paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og „Statstidende“. Bestyrelsen bestaar af 
et Bestyrelsesraad og en Direktion. Be- 
styrelsesraadet: Generalmajor Poul Louis 
Ramm, Bryghusgade 2, Overretssagfører 
Carl Johan Frederik Sven, Nikolajplads 
27, Overretssagfører Carl Jesper With- 
Seidelin, Graabrødretorv 14, alle af Kø­
benhavn, Direktør Karl Aage Sørensen, 
Vasehøj vej 5, Ordrup, Veksellerer Aage 
von Benzon, Heslegaardsvej 1, Hellerup. 
Direktion: Oberstløjtnant Julius Thor­
vald Goldberg, Chr. Winthersvej 15, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Direktø­
rer i Forening, af en Direktør i Forening 
med enten 1 Medlem af Bestyrelsesraadet 
eller med en Prokurist eller af 1 Prokurist 
i Forening med 1 Medlem af Bestyrelses­
raadet; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Prokurist: Hans Christian Nielsen.
Register-Nummer 15.694: „Fred e- 
r i k s b e r g  J e r n s t ø b e r i  og 
M a s k i n f a b r i k  A/S“, hvis Formaal 
er at overtage og videreføre den af det tid­
ligere „Frederiksberg Jernstøberi og Ma­
skinfabrik A/S“ drevne Maskinfabrika- 
tion og Jernstøberi samt at drive Inge­
niør-, Entreprenør- og anden efter Be­
styrelsens Skøn i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 28. Juli 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Aktieselskabet 
„Vølund““, Øresundsvej 147, Højesterets­
sagfører Christian Ludvig Julian David, 
Kronprinsessegade 30, Direktør Hugo Al­
fred Krupp Zachariae, Østbanegade 17, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
C. L. J. David, samt Generalmajor Poul 
Louis Ramm, Bryghusgade 2, Direktør 
Niels Frederik Torner, Stockholmsgade 
57, Oberstløjtnant, Direktør Julius Thor­
vald Goldberg, Chr. Winthersvej 15, alle 
af København, Overskibsingeniør Aage 
Hjalmar Larsen, Kildeskovvej 4, Gentofte. 
Direktør: Nævnte H. A. K. Zachariae. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af en Direktør i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Adolf Madsen og Johannes Pedersen i 
Forening eller hver især i Forening med 
en Direktør eller et Medlem af Bestyrel­
sen.
Under 15. September er optaget som:
Register-Nummer 15.695: „E j e n- 
d oms a k t i e s e l s k a be t  O r d r u p  
J a g t v e j  5 4“, hvis Formaal er at 
erhverve Ejendommen Matr. Nr. 10 hu og 
10 is af Ordrup By og Sogn, Ordrup Jagt­
vej 54, for der at bygge en Beboelsesejen­
dom. Setskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 11. August 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Prokurist Helge Robert Keneth Hansen, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup, Ingeniør Hol­
ger Ryø, Vitus Beringsallé 26, Klampen- 
borg, Landsretssagfører Orla Nielsen 
Munksgaard, Skindergade 45—47, Maler­
mester Albert Osvald Georg Hansen, Fin- 
sensvej 43 B, Glarmester Karl Laurits 
Christiansen, Birkebakken 9, Installatør 
Charles Villiam Jacob Parnam, Korsgade 
8, alle af København, Arkitekt Christian 
Edvard Niels Wolf Heinrich Bauditz, 
Rudersdalsvej 5, Holte. Bestyrelse: Nævnte 
H. R. K. Hansen, H. Ryø, O. N. Munks­
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nr. 15.696: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Gentofte Park- 
g a a r d““, hvis Formaal er Køb af Ejen­
dommene Matr. Nr. 19 aø og 19 ba af 
Vangede By og Sogn, beliggende ved 
Vangedevej, Opførelse paa disse Ejen­
domme af Beboelsesbygninger samt Ad­
ministration af samme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 25. August 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 16.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bortset fra Over-
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gang ved Arv har ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, Caro­
line Amalievej 79, Lyngby, Arkitekt Al­
bums Risom, Jernbane Allé 77, Ingeniør 
Frode Viggo Nygaard, Damstien 16, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af For­
manden i Forening med 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nummer 15.697: „A/S Frede­
r icia Eddikebrygger  i“, hvis For- 
maal er at drive Handels-, Industri- og 
Fabriks virksomhed, eventuelt anden Er­
hvervsvirksomhed af en hvilkensomhelst 
Art. Selskabet har Hovedkontor i Frede­
ricia; dets Vedtægter er af 19. August 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 6 Ugers No­
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Fredericia Avis“, „Fredericia 
Dagblad“ og „Fredericia Social-Demo- 
krat“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Carl Duus, Grønningen 7, København, 
Købmand Frederik Julius Kvintus Duus, 
Direktør Aage Emil Duus, begge af 
Fredericia, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte A. E. Duus. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nr. 15.698: „P/f Brødrene  
Jacobsen, Gl ibre A/S“, hvis For- 
maal er Fisketørrings virksomhed, Fiskeri 
og Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Glibre, Næs Sogns Kommune; dets Ved­
tægter er af 18. August 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Meinhardt Jakob­
sen, Tømrer Johan Henrik Jakobsen, 
Fisker Martin Jacobsen, alle af Glibre, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af P'ormanden 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 20. September er optaget som:
Register-Nummer 15.699: „A/S Det 
danske Kølehus „Cold Store s““, 
hvis Formaal er at drive Kølehus og 
Fabrikation af Is samt enhver efter Be­
styrelsens Skøn i Forbindelse dermed 
staaende Erhvervsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. Juli 1939 med Ændringer 
senest af 9. September 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 250.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Jens 
Christian Møller, Farum, Direktør Jens 
Ricardt Emil Rasmussen, Fredericia, 
Fiskeeksportør Poul Arthur Reinhard 
Bachmann, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte
J. C. Møller, P. A. R. Bachmann, 
J. R. E. Rasmussen samt Højeste­
retssagfører Ejvind Møller, Højbroplads 
6, Direktør Poul Peter Sixtus Madsen 
Halsted, Bornholmsgade 1, Landsretssag­
fører Niels Georg Christen Harald Thyge- 
sen, Ny Vestergade 21, Direktør Karl 
Henrik Mungsfeldt, Nyvej 12 A, alle af 
København, Ingeniør Poul Frydlund, 
Holte. Direktør: Nævnte J. C. Møller, 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med 1 Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.700: „Anker Kyster  
A/S“, hvis Formaal er at drive Bog­
binderi- og dermed beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 1. August 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
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kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan — 
bortset fra Overgang til Ægtefælle eller 
Livsarvinger — kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fru Anna Margrethe Kyster, 
Garolinevej 18, Afdelingschef Tage Jo­
hannes Anker Kyster, Strandvej 227 B, 
begge af Hellerup, Forretningsfører Poul 
Nyholm, Finsensvej 44 A, København. 
Bestyrelse: Nævnte A. M. Kyster, T. J. A. 
Kyster, P. Nyholm samt Landsretssag­
fører Niels Julius Heilbuth, Rosen­
vængets Hovedvej 32, København. For­
retningsfører: Nævnte P. Nyholm. Sel­
skabet tegnes af Forretningsføreren alene 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nummer 15.701: „A/S Hørs­
holm Ridehus“, hvis Formaal er at 
opføre og drive et Ridehus i Hørsholm. 
Selskabet har Hovedkontor i Hørsholm; 
dets Vedtægter er af 30. Juni 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 54.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 44.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales inden 21. 
Juni 1940. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Frithjof Gudmund Kemp, Skindergade 38, 
Grosserer Wolfgang Johann-Bernhard 
Røper-Petersen, Overgaden n. V. 45—47, 
Underdirektør Ib Eigtved, Marskensgade 
10, alle af København, Købmand Kjeld 
Bernhard Hansen, Hørsholm, Farvemester, 
Sogneraadsmedlem Johannes Evald Es- 
bensen, Kokkedal, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktør: Nævnte F. G. Kemp. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 15.702: „Brød r. 
H i n d s g a u 1 A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 4. 
Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Børge Hindsgaul, Judiths- 
vej 17, Hellerup, Revisor Kaj Henry Vil­
mar, Ordrupvej 129, Charlottenlund, En­
treprenør Kristian Poulsen, Godthaabs- 
vej 26, Frederiksberg, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 15.703: „P. Wul f f  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af Tobak og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „P. Wulff Cigar­
fabrik A/S (P. Wulff A/S)“ (Reg.-Nr. 
15.704) og „Ecce Ego A/S (P. Wulff 
A/S)“ (Reg.-Nr. 15.705). Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 8. September 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 2.250.000 Kr., hvoraf
750.000 Kr. er A-Aktier og 1.500.000 Kr. 
er B-Aktier, fordelt i Aktier paa 10.000 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Overdragelse af henholdsvis A-Aktier og 
B-Aktier kan kun ske efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Ved Valg til Be­
styrelsen gælder særlige Regler ifølge 
Vedtægternes § 11. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Paul Wulff, Parko vs- 
vej 27, Direktør Hans Oskar Wulff, 
Juliusvej 10, begge af Gentofte, Direktør 
Karl Evanstone Wulff, Storkevænget 6, 
Holte. Bestyrelse: Nævnte P. Wulff (For­
mand) samt Ingeniør Heinrich Wulff, 
Lille Strandstræde 21, København, Høje­
steretssagfører Karsten Jacob Meyer, 
Lemchesvej 14, Hellerup. Direktion: 
Nævnte P. Wulff, H. O. Wulff, K. E. 
Wulff. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af en Direktør eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens Fler­
tal. Prokura — to i Forening — er med­
delt: Holger Sørensen og Knud Staw.
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Register-Nummer 15.704: „P. Wul f f  
Cigar fabr ik  A/S (P. Wul f f  A/S)“. 
Under dette Navn driver „P. Wulff A/S“ 
tillige Virksomhed, som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 15.703).
Register-Nummer 15.705: „E c c e Ego 
A/S (P. Wul f f  A/S)“. Under dette 
Navn driver „P. Wulff A/S“ tillige Virk­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
15.703).
Under 23. September er optaget som:
Register-Nummer 15.706: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  12. 
S e p t e mb e r  193 9“, hvis Formaal 
er at erhverve, bebygge og erhvervsmæs­
sigt udnytte Ejendomme i Storkøben­
havn. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 12. Sep­
tember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 90.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse og Pantsætning af Aktier 
kan kun ske med Samtykke af Bestyrel­
sen, der har Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Erik 
Friedlieb Smidth, Tonysvej 35, Charlot- 
tenlund, Murermester Esten Einer Jen­
sen, Hoffmeyersvej 3, Overretssagfører 
Einar Høffding Dyrhauge, Nygade 7, 
Arkitekt Robert Heinrich Hansen, Sorte­
damsdosseringen 63 A, alle af København, 
Grosserer Poul Ørsted Salby, Ahlmanns- 
allé 4, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte E. F. 
Smidth, E. E. Jensen, E. H. Dyrhauge. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Reg.-Nummer 15.707: „A. W. Ki rke-  
bye A/S“, hvis Formaal er direkte eller 
indirekte saavel i Indland som i Udland 
at drive Handel, Skibsfart, Industri eller 
anden Erhvervsvirksomhed samt enhver 
efter Bestyrelsens Skøn i Forbindelse der­
med staaende Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 13. September 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 2.000.000 Kr., hvoraf
1.600.000 Kr. A-Aktier, fordelt i Aktier 
paa 10.000, 20.000 og 50.000 Kr., og 400.000 
Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier paa 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier, derunder 
good-will. Hvert A-Aktiebeløb paa 10.000 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. B-Aktierne giver ikke Stem­
meret. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Ved Afhæn­
delse af Aktier til en Ikke-Aktionær samt 
ved Afhændelse af A-Aktier til Aktio­
nærer, der ikke ejer A-Aktier, har Besty­
relsen Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 3. 
Ved en A-Aktionærs Død kan Overdra­
gelse af Aktierne som Følge af Arv til 
andre end Ægtefælle, Livsarvinger og 
andre A-Aktionærer kun ske med Besty­
relsens Samtykke, jfr. Vedtægternes § 3. 
Ved en Aktionærs Død eller Konkurs og 
tillige ved en B-Aktionærs Udtræden af 
Selskabets Tjeneste samt endvidere i Til­
fælde af Vedtagelse af Selskabets Likvi­
dation gælder særlige i Vedtægternes §§ 3 
og 17 givne Regler angaaende Indløsning 
af Aktierne. A-Aktionærerne har ved Ak­
tiekapitalens Udvidelse en større Forteg­
ningsret end B-Aktionærerne, jfr. Ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Andreas Vil­
helm Kirkebye, Strandvej 415, Disponent 
Ove Kirkebye, Slotsallé 4, begge af Klam- 
penborg, Prokurist Kai Alfred Clausen, 
Østerallé 27, København. Bestyrelse: 
Nævnte A. V. Kirkebye (Formand), samt 
Direktør Georg Valdemar Stevelt (Næst­
formand), Maglemosevej 22, Charlotten- 
lund, Fru Helga Andriette Christiane 
Kirkebye, Strandvej 415, Klampenborg. 
Direktion: Nævnte G. V. Stevelt, O. Kirke­
bye, K. A. Clausen samt Ove Jens Daniel 
Bøggild, Borgmester Jensens Allé 3, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand A. V. Kirkebye alene eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af 1 Bestyrelsesmedlem i Forening 
med en Direktør eller af 2 Direktører i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse eller af Formanden og Næstfor­
manden i Forening med 1 Medlem af Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Axel 
Schottmann, Ole Henriksen, Christian 
Vilhelm Sørensen, hver især i Forening
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med en Direktør eller et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.708: „A/S Eugen 
Olsen“, hvis Formaal er Handel med 
Papirvarer og Bøger. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
27. Maj 1939 med Ændringer senest af 4. 
August 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren eller paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Carl Eu­
gen Olsen, Medhjælper Carl Zander Eu­
gen Olsen, begge af Dr. Olgasvej 57, 
Enkefru Gerda Caroline Delin, Weyses- 
gade 6, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 15.709: „Aktiesel­
s k abe t  M e j e r i e t  N a k s k o  v“, 
hvis Formaal er at drive Mejerivirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 20. Juni 
og 16. August 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 42.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier til Ikke-Aktionærer — 
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke — har de øvrige Aktionærer For­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Handlende Hans Viktor Jeppe­
sen, Vigerslewej 58, Handlende Ole Ma­
rius Jeppesen, Ndr. Fasanvej 192, Mejeri­
ejer Valdemar Christian Jeppesen, Nak- 
skowej 33, alle af København, Handlende 
Carl Frederik Jeppesen, Vangedevej 12 B, 
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 15.710: „ Dans k  
T e k s t i l  A g e n t u r  A/S“, hvis
Formaal er at drive Handels- og Agentur­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 21. Au­
gust 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Poul Valther Rasmussen, Strand­
parken 5, Prokurist Rasmus Rasmussen, 
Vesterbrogade 1, Assistent Martin Loren­
zen Andersen, Viborgvej 25, alle af Aar­
hus, der tillige udgør Bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør i For­
ening med 1 Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.711: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Gen-  
toftevænge II“, hvis Formaal er 
at erhverve og bebygge Grunden Matr. Nr. 
38 a af Vangede By og Sogn. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. August 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 17.500 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.; af 
Aktiekapitalen er indbetalt 7000 Kr., det 
resterende Beløb indbetales senest 1. Au­
gust 1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Snedkermester Sophus Andreas 
Jacobsen, Set. Hansgade 3—5, Elektro- 
installatør Carl Oscar Oiver, Vesterbro­
gade 45, Blikkenslagermester Robert Ha­
kon Neubert, Smallegade 34, Arkitekt 
John Rüttgers, Ingeniør Johannes Elm- 
qvist Ormstrup, begge Colbjørnsensgade 
12, Firma Jens Hansen & Søn, Helgesvej 
18, alle af København. Bestyrelse: Lands­
retssagfører Leo Dannin (Formand), Ve­
ster Voldgade 86, Malermester Albert Os­
vald Georg Hansen, Finsensvej 43 B, 
begge af København, samt nævnte S. A. 
Jacobsen, C. O. Oiver, R. H. Neubert, J. 
Rüttgers, J. E. Ormstrup. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Formanden.
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Under 25. September er optaget som:
Register-Nummer 15.712: „Aktiesel­
skabet  Karat ,  Guld-,  Søl  v- 
og E l e k t r o p l e t a r b e j d e r n e s  
K o o p e r a t i v e  V i r k s o m h e  d“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation af Guld-, Sølv- og Elektroplet­
varer samt at drive enhver i Forbindelse 
hermed henhørende Virksomhed, for at 
Køberne kan forsynes med virkelig gode 
Varer til den rigtige Pris. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 30. Juni og 12. September 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100 og 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktionær har 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. I det i Vedtægternes § 5 nær­
mere angivne Tilfælde er Aktionærerne 
pligtige til at lade deres Aktier indløse. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Godkendelse og kun til en 
Organisation eller Virksomhed, der er 
tilsluttet dansk Arbejderbevægelse eller 
andre, som Bestyrelsen godkender, der­
under Medlemmer af Guld-, Sølv- og 
Elektropletarbejdernes Forbund i Dan­
mark. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Social-Demokraten“. Selskabets 
Stiftere er: Guld-, Sølv- og Elektroplet­
arbejdernes Forbund i Danmark, Rømers- 
gade 22 D, Presser Karl Kristian Avgust 
Jeppesen, Amagerbrogade 210 B, begge af 
København, Sølvsmed Johan Martin Han­
sen, Fredericia. Bestyrelse: Forbundsfor­
mand Alfred Christensen (Formand), 
Godthaabsvej 349, Elektropletarbejder 
Charles Peter Christian Eilertsen, Frede- 
rikssundsvej 312 B, Kasserer Viggo Au­
gust Christian Heinisch, Ingolfsallé 6 A, 
alle af København, samt nævnte K. K. A. 
Jeppesen, J. M. Hansen. Direktør: Erik 
Valdemar Holdrup, Slagelse. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af 3 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro­
kura er meddelt: Erik Valdemar Holdrup 
i Forening med Alfred Christensen.
Under 27. September er optaget som:
Register-Nummer 15.713: „ Naks kov  
A u t o - S e r v i c e  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel med Automobiler 
og Tilbehør samt Reparationsværksted 
og lignende. Selskabet har Hovedkontor 
i Nakskov; dets Vedtægter er af 8. Maj 
og 1. September 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Automo­
bilforhandler Jens Bernhard Marius Pe­
tersen, Automobilforhandler Svend Alfred 
Petersen, begge af Stubbekøbing, Auto­
mobilforhandler Carl Richard Petersen, 
Nykøbing F., Automobilforhandler Hans 
Reippuert Nielsen, Nakskov, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte H. R. 
Nielsen. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af mindst Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer eller af 
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med 1 Direktør.
Ændringer.
Under 29. August 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 736: „Aktiesel­
skabet Det Østasiat iske Ko m- 
pagni  (The East As iat i c  Co m- 
pany L imi te  d)“, af København. Den 
Baron N. Juel-Brockdorff meddelte Ene- 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Harry Ove Christian Mikkelsen og 
Julius Christian Aschengreen i Forening 
eller hver for sig i Forening med en af 
de tidligere anmeldte: Sigurd Bagger, Niels 
Gotfred Johansen og Egil Niels Christian 
Christiansen.
Register-Nummer 2754: „Rederi- og 
H a n d e l s - S e l s k a b e t - M o n -  
tana, Akt ieselska b“, af Køben­
havn. H. Bie er udtraadt af, og General­
konsul William Nicolaas Henry van der 
Worm, Rotterdam, er indtraadt i Besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af Fried­
rich Wilhelm Wex alene samt af Julius 
Thorvald Goldberg og Viggo Falbe-Han­
sen i Forening eller hver for sig i For­
ening med enten Willem van der Worm 
eller William Nicolaas Henry van der 
Worm; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af de sidstnævnte hver 
for sig i Forening med to af de tre andre 
Bestyrelsesmedlemmer.
Register-Nummer 3008: „Aktiesel­
skabet Mission s-K urstedet Ny-
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borg Stran d“, af København. Besty­
relsens Næstformand H. O. C. Lohse er 
afgaaet ved Døden. Cand. theol., Sekretær 
Aage Christian Falck Outzen Hansen 
(Næstformand), Gothersgade 115 A, Kø­
benhavn, Grosserer Johannes Holger Jen­
sen, Torkel Badensvej 1, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.735: „T o-R Radio 
A/S“, af Frederiksberg. Under 12. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.173: „A/S V in­
importen „Bjerge t““, af Køben­
havn. K. Seitzberg er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør. Husejer 
Fru Ellen Olsen, Bakkegaards Allé 16, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.208: „ J o h s. Jen­
sen & S ø n A/S, Skotøjsfabr i  k“, af 
Aarhus. Medlem af Bestyrelsen J. O. Jen­
sen er afgaaet ved Døden. Grosserer Pe­
der Christian Pedersen Aggersbjerg, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.896: „Ejendoms­
akt ieselskabet „Lyacvej  Nr. 1 
m. fl.““, af København. H. V. B. Birkson, 
H. G. K. Orlien er udtraadt af, og Inge­
niør Frode Viggo Nygaard, Damstien 16, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.932: „A/S „Vare o“ 
(V arghede & Co.) i L i kv i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 7. November, 7. Decem­
ber 1938 og 7. Januar 1939 er Likvida­
tionen sluttet, og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.640: „F. C. C 1 e m- 
mensens Eftf. A/S“, af Køge. H. 
Thomsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Grosserer Jes Ru­
dolf Thomsen, Køge, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. A. 
Nielsen er tiltraadt som Direktør.
Under 30. August:
Register-Nummer 5769: „Kvinder­
nes Hus i Esbjerg, Akt iesel ­
sk a b“, af Esbjerg. Under 30. Marts 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 8. August 1939 stadfæstede af Inden­
rigsministeriet.
Register-Nummer 7773: „A/S Dansk 
Læderfor synin g“, af København. 
Under 14. August 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets For- 
maal er at drive Handel med Skind og 
Læder og dermed beslægtede Artikler,
baade direkte og ved Financiering af Fir­
maer, der forhandler eller bearbejder 
Skind og Læder og lign. Artikler i det 
Omfang Bestyrelsen bestemmer.
Register-Nr. 13.943: „Nørre Bjært  
Brugsforening,  A. m. b. A.“, af El- 
tang-Vilstrup Kommune. Bestyrelsens 
Formand: N. E. A. Probst er afgaaet ved 
Døden. Tømrermester Jørgen Nielsen 
Bendixen Kragh, Nr. Bjært pr. Kolding, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen C. Pedersen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Under 31. August:
Register-Nummer 10.146: „Metro- 
Go 1 dwyn - Mayer A/S“ af Køben­
havn. Under 21. Juli 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: L. Law­
rence er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 11.410: „Chr. Jen­
sen & C o. Skotøjsfabr ik Aktie- 
s e 1 s k a b“, af København. J. I. Jensen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.363: Ejen­
domsselskabet Brønshøj  Torv 
A/S“, af København. I. Friis er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.457: „Aktiesel­
skabet Bogense Ban k“, af Bogense. 
Medlem af Bestyrelsen L. K. Hansen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 15.037: „A/S Vest  
Stadi l  F jord“, af Bredballe Strand, 
Hornstrup Sogn. Fru Thyra Emilie Lo- 
vise Frederikke Topp, Falkonergaardsvej 
9, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 1. September:
Register-Nummer 1093: „Aktiesel­
skabet  Ho l b æk  Tagpap - og 
Cementvarefabr ike r“, af Hol­
bæk. Under 2. August 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2150: „Aktiesel­
skabet Nakskov Skibsværft“, af 
Nakskov. H. P. V. Berg er fratraadt som 
Direktør med Prokura. Otto Johannes 
Christiansen, Nakskov, er tiltraadt som 
Direktør med Ene-Prokura, hvorefter den 
ham meddelte kollektive Prokura er bort­
faldet. Prokura er meddelt: Axel Carl 
Valdemar Berg, Einar Christian Valde-
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mar Hansen og tidligere anmeldte Svend 
Henningsen to i Forening.
Register-Nr. 12.791: „Søren Niel ­
sens Maskinfabr ik  A/S“, af Lyng­
by. J. W. Krogh er udtraadt af, og Fru 
Gudrun Kirstine Rosenørn Johannesen, 
Geelsvej 20, Holte, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 14.232: „Ej e n d o m s- 
selskabet „ N i s s e b a k k e - P a r -  
k e n“ A/S“, af København. J. M. Han­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Per Kehler, Højbroplads 15, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er føl­
gende Selskaber slettet af Aktieselskabs- 
Registeret:
Register-Nummer 1963: „ A k t i e s e l ­
s kabet  R i n g k ø b i n g  Amt s  
Av i s  under  L i k v i d a t i o  n“, 
Ringkøbing,
Register-Nummer 5208: „ A k t i e s e l ­
skabet Ryham under L i k v i ­
datio n“, Sønderborg, 
Register-Nummer 5458: „ A k t i e s e l ­
skabet Borne o“, København, 
Register-Nummer 6001: „M anufaktur  
Magasinet Akt ieselskab i 
L i kv i dat i o  n“, Tønder,
Register-Nummer 6290: „A/S N ø r r e ­
bros Aukt ioner“, København, 
Register-Nummer 6419: „P. A. Svend­
sen & Co. A/S, Holbøl,  under  
L ikv idat io  n“, Holbøl,
Register-Nummer 6838: „A/S. Kaf fe­
brænderiet Gothersgade 8 i 
L ikv idat io  n“, København, 
Register-Nummer 7008: „A/S. Anker- 
Kontrolkasse r“, Espergærde, 
Register-Nummer 7456: „Dansk Si­
bi r isk Export  Akt ieselskab  
a f 1 9 2 5“, København,
Register-Nummer 7704: „A/S. Deto- 
k e r“, København,
Register-Nummer 7763: „Gudrun A/S“, 
København,
Register-Nummer 7822: „A/S. R e k a u t- 
choutøre n“, København, 
Register-Nummer 7879: „ A k t i e s e l ­
skabet Casino Teaterdr i f t “, 
København,
Register-Nummer 8125: „ A k t i e s e l ­
skabet Sydsjæl lands Sæbe­
fa b r i k“, Slagelse,
Register-Nummer 8325: „ A k t i e s e l ­
skabet Autodanic  a“, Køben­
havn,
Register-Nummer 8329: „ A k t i e s e l ­
skabet Al f red Steffense n“, 
Nakskov,
Register-Nummer 8364: „A/S. E. Chr i ­
st iansen & C o.“, København, 
Register-Nummer 8374: „The Balcan  
Tobacco Co. A/S“, København, 
Register-Nummer 8387: „A/S. Svend 
Stender Pedersen“, København, 
Register-Nummer 8411: „ A k t i e s e l ­
skabet Sæbe- og Haarlage-  
r e t“, København,
Register-Nummer 8423: „I c e Cream 
Company A/S. under L i k v i ­
datio n“, København, 
Register-Nummer 8518: „Ejendoms-  
a k t i es e l s k abe t  „Gentu m““, 
København,
Register-Nummer 8525: „A/S. Z i n k a“, 
København,
Register-Nummer 8621: „Glamsbjerg 
Handelshus A/S.“, Glamsbjerg, 
Kjøng Sogn,
Register-Nummer 8635: „ A k t i e s e l ­
skabet Abr a“, Lundtofte, 
Register-Nummer 8648: „ D a g m a r  
Schous Pensionat A/S.“, Fre­
deriksberg,
Register-Nummer 8653: „A/S. K. T h i s- 
1 u n d“, Aarhus,
Register-Nummer 8744: „A/S. Hørs­
holm F lødefabr i  k“, Usserød, 
Register-Nummer 8812: „A/S. Skotøjs­
fabr ikken Stranden“, Helle­
rup,
Register-Nummer 8843: „C y k 1 e f a b r i- 
k e n „D a n i c a“ A/S“, Aarhus.
Under 2. September:
Register-Nummer 2448: „Aktiesel­
skabet De forenede Mejer ier  
paa Sjæl lan d“, af Roskilde. Under 
30. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Ingen Aktionær 
kan paa egne eller andres Vegne afgive 
flere end 500 Stemmer.
Register-Nummer 2847: „Aktiesel­
s k a b e t  B o r n h o l m s  A v i s  og 
Amtst idend e“, af Rønne. Under 22. 
og 30. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 13.800 Kr. Den tegnede
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Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For- 
ening med Forretningsføreren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. J. P. N. Som­
mer er udtraadt af, og Konsul Svend 
Peter Frederiksen, Rønne, er indtraadt i 
Bestyrelsen. H. V. Salomonsen er fra­
traadt som Redaktør (Forretningsleder). 
Sogneraadsformand Jens Søren Holm, 
Idasminde, Nylars Sogn, Bornholm, er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 9706: „Aktiesel­
skabet Chr i s t ian Højbyes Ra- 
d i o“, af København. Under 22. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Den 
E. S. N. Sckerl meddelte Prokura er til­
bagekaldt, hvorefter der er meddelt tid­
ligere anmeldte Kay Søfeldt Høybye Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 10.320: „A/S Cen­
tralhal len i L i kv i  datio n“, af Kø­
benhavn. Under 15. August 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Leo Dannin, Vestervoldgade 90, Køben­
havn. Likvidationen er sluttet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.533: „ D a n s k  
M e j e r i - I n d u s t r i  og E x p o r t  
K o m p a g n i  A/S. M ø e n s  T ø r ­
m æ l k s f a b r i k  A/S. ( D a n i s h  
D a i r y - I n d u s t r y and Export  
C o m p a n y  Ltd.) ( D ä n i s c h e  
Molkere i - Industr ie  und Ex­
port Gesel lschaft  A/G) (C o m- 
pagnie Danoise de l’Industrie  
et l’Export  des Lai ter ie  s)“, af 
Lendemark pr. Stege. Medlem af Besty­
relsen og Direktør med Prokura W. Spiro 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 13.230: „Trikotage-  
og Uldvareforretningen „Her­
ning“ A/S“, af København. Bestyrelsens 
Formand: R. P. F. Fugl samt O. G. Her­
ting, K. R. Larsen er udtraadt af, og 
Købmand Johann Ingwert Lorenzen (For­
mand), Magnoleavej 3, Mejeriejer Alfred 
Nielsen, Henrik Rungsgade 25, begge af 
København, Skibsfører Carl Dürkop Lo­
renzen, Sønderborg, er indtraadt i Besty­
relsen. E. P. Jacobsen er fratraadt som 
Forretningsfører, og den ham meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Nævnte: J. I. Lo­
renzen er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 13.537: „Entrepre­
nørforretningen „Tahfa“ Akt s.“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
E. A. B. Jensen er afgaaet ved Døden. 
H. V. Nielsen, M. J. Mikaelsen er udtraadt 
af, og Tømrersvend Svend Aage Emil 
Malmstrøm, Isafjordsgade 2, Tømrersvend 
Robert Emil Werner, Lorentz Sørensens- 
vej 10, Tømrersvend Ejner Emil Jensen, 
Krusaagade 3, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Den K. V. Rasmus­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt: Volda Henry 
Andersen.
Register-Nummer 13.633: „Handels­
aktieselskabet Grani t  i L i k v i ­
dation“, af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 19. August, 20. 
September og 19. Oktober 1937 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 14.930: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ H e n r i k s -  
h ø j““, af København. Under 29. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 190.000 Kr. indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 380.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.649: „Skandi­
navisk Eksport Maltfabrik A/S“, 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen: 
H. A. Arntz er tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham samt Carl William 
Hoffmann og Sophie Heide Ene-Prokura.
Under 4. September:
Register-Nummer 490: „ A k t i e s e l ­
skabet Helsingørs Jernskib s- 
og Maskinbygger i“, af Helsingør. 
Under 28. April 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 31. August s. A. 
approberede af Ministeriet for offentlige 
Arbejder. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Statstidende“, „Berlingske 
Tidende“ og Dagbladet „Nordsjælland“.
Register-Nummer 2771: „Carl J. Ul ­
r i c h  &  Søn, A k t i e s e l s k a b ,  
Hasle v“, af Haslev. Medlem af Besty­
relsen: C. Christophersen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Valdemar Christopher­
sen, Braaby pr. Braaby, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2869: „Lol lands  
Bank, Akt ieselskab“, af Nakskov.
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Under 11. og 25. Februar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 24. 
August 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 4890: „A/S H. Ras­
mussen & Co., Frederiksgades  
Jernstøberi  og Maskinfabr i  k“, 
af Odense. Selskabets Filial i Aarhus 
„A. Bygballe, Filial af A/S H. Rasmussen 




skabet Thisted Dampmøl l  e“, af 
Thisted. Under 30. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5626: „Rødding 
Bank, Akt ieselskab“, af Rødding. 
Under 1. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 21. August 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlem af Bestyrel­
sen: C. Wonsbeck er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Fritz Bøtteher Petersen, Harre- 
by pr. Fole, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7156: „Folkeban-  
ken for København og Frede­
riksberg, Akt ieselska b“, af Kø­
benhavn. Den L. A. Olesen og N. C. I. A. 
Reedorf meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7524: „The Good­
year Ti re & Rubber Company  
A/S“, af København. O. T. Melander er 
fratraadt og Medlem af Bestyrelsen R. T. 
Steffensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 7622: „A/S Ring­
købing Amts Højspændings­
an 1 æ g“, af Ringkøbing. J. A. Elkjær,
C. S. Christensen, N. N. Skytte er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 8131: „Københavns 
Handels - og F inans-Co.“, af Kø­
benhavn. Den L. A. Olesen og N. C. I. 
A. Reedorf meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 8972: „Horsens 
Motor Compagni  A/S“, af Horsens. 
Under 21. Juli 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 137.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 250.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9622: „Siemens 
E l e k t r i c i t e t s  Akt ieselskab“, 
af København. Gunnar Andreas Sophus
Frederiksen er tiltraadt som tegnings­
berettiget Funktionær.
Register-Nr. 13.615: „M a r i n e 1 1 o, 
Akt ieselskab“, af København. Un­
der 28. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene eller af en 
Direktør alene; vel Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Halvdelen af 
Bestyrelsens Medlemmer i Forening med 
en Direktør. Medlem af Bestyrelsen: H. 
S. Fagel, hvis Bopæl er Henriettevej 35, 
Charlottenlund, er indtraadt i Direktio­
nen.
Register-Nummer 13.931: „A/S D i a t e x 
i L i k v i d a t i o n“, af København. I 
Henhold til Beslutning af 28. Juni 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation pr. 1. Juli 
1939. Bestyrelsen og Direktionen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Eigil Jensen, Kattesundet 18, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 6. September:
Register-Nummer 315: „ A k t i e s e l ­
skabet  B u r me i s t e r  & W a i n ’s 
Maskin-  og Skibsbygger i“, af 
København. Af Præferenceaktiekapitalen
14.000.000 Kr. er indløst 1.050.000 Kr., 
samtidig er Stamaktiekapitalen opskrevet 
med et tilsvarende Beløb, jfr. Vedtægter­
nes §§ 6 og 25. Af den tegnede Aktie­
kapital 14.350.000 Kr. er herefter 12.950.000 
Kr. Præferenceaktiekapital, fordelt i Ak­
tier paa 100, 500, 1000 og 2000 Kr. 
og 1.400.000 Kr. Stamaktiekapital fordelt 
i Aktier paa 4, 20, 40 og 80 Kr.
Register-Nummer 8421: „Fyns S ø 1 v- 
og E l e k t r o p l e t v a r e f a b r i k  
Akt ieselskab i L i kv i dat i o  n“, 
af Odense. Efter Proklama i Statstidende 
for 3. December 1938, 3. Januar og 3. Fe­
bruar 1939 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 8576: „M. Martin-  
Jensen & Søn A/S“, af København. 
Direktør Frithjof Jørgen Frederik Ro­
sted, Dalgas Boulevard 70, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: V. Jeppesen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 8914: „Dansk Eterni t-  
Fabr ik  A/S“, af Nørre Tranders. Pro-
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kurist E. C. L. Nielsen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 9510: „Aktiesel­
skabet C. V. Oise n“, af Aalborg. 
Den under 4. Januar 1939 vedtagne Ned­
sættelse af Aktiekapitalen med 75.000 Kr., 
jfr. Registreringen af 19. April 1939, har 
nu fundet Sted efter Proklama i Stats­
tidende for 7. Januar, 7. Februar og 8. 
Marts 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 2500 Kr.
Register-Nummer 9545: „W. J. Berg 
& Th. Marstrands Ef ter  f., A/S“, 
af København. P. R. Jensen er udtraadt 
af Bestyrelsen og Direktionen, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Oberst Oluf Bernt Schouboe, Grundtvigs- 
vej 8 A, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Helge 
Sigurd Schouboe.
Register-Nummer 14.236: „A/S Skan­
derborg Motormol l  e“, af Skande- 
rup Sogn pr. Skanderborg. S. S. Søren­
sen er udtraadt af, og Møllersvend Aage 
Johannes Lund, Skanderborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.894: „Hother 
Effs Kaf fe-  og Thekompagni ,  
A/S“, af Horsens. Aktiekapitalen er ud­
videt med 4700 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr. fuldt 
indbetalt. A. H. Dinesen, A. V. Jensen er 
udtraadt af, og Sygehusinspektør Julius 
Heinrich Dencker, Sagførerfuldmægtig 
Knud Birkerod Seligmann Segilman, 
begge af Horsens, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Ene-Prokura er meddelt: Hother 
Eff.
Under 7. September:
Register-Nummer 931: „Møens D i s- 
contobank, Akt ieselska b“, af 
Stege. Under 10. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 17. Juni 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Register-Nummer 984: „Nordfal­
sters Bank, Akt ieselska b“, af 
Stubbekøbing. Under 2. Marts 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
2. Maj 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 1761: „„Haslev 
Ban k“, Akt ieselska b“, af Haslev. 
Medlem af Bestyrelsen: T. P. Opstrup er 
afgaaet ved Døden. Ostemester Niels
Peder Pedersen, Haslev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2011: „Aktiesel­
skabet Nordiske Auer Kom- 
p a g n i“, af København. Under 28. Au­
gust 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 5495: „G r a a s t e n 
Bank, Akt ieselskab“, af Graasten. 
Under 16. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 3. August 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Nr. 10.628: „A/S Restau­
ranten Pi lestræde 1“, af Køben­
havn. Under 23. August 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er: „Restauranten hos Ilium 
A/S“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 15.681.
Register-Nr. 12.104: „S t a a 1 v a r e 
A k t i e s e l s k a b e t  „Achi l le s““, 
af København. Under 28. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.426: „R e c a t o 
A/S“, af København. Under 14. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.479: „A/S K. A. 
Mortensen, fh. H. E. Terki ld-  
sen Nielsens Eftf. i L i kv i da ­
tion“ af Holte. Under 9. August 1939 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Grosserer Theodor Delcomyn
Mayntz-Clausen, Kristianiagade 6, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.024: „Carl & 
C o.’s F abriker A/S“, af København. 
Under 20. Maj 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. H. F. B. Hansen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Fabriks- og Salgsleder. Forretningsfører 
Herluf Vilhelm Christiansen Hasager, 
Ordrupvej 67 C, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Fabriks- og Salgsleder. Ene-Prokura er 




skabet Odense elektriske Spor­
vej“, af Odense. J. A. F. Christensen er 
udtraadt af, og Tømrermester Johannes 
Pedersen, Finsens Allé 38, Odense (valgt
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af Aktionærerne) er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2769: „W. B r ü e 1 
Aktieselska b“, af Hjørring. Under 
17. Februar og 5. August 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 3102: „Aktiesel­
skabet Trælasthandelen Si l ­
van i Slagels e“, af Slagelse. Under
14. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr., fuldt indbetalt, hvoraf 50.000 
Kr. er Friaktier. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 300.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 7269: „A/S Grind-  
s t e d o f f e n t l i g e  S l a g t e h u s  & 
E x p o r t s l a g t e r  i“, af Grindsted 
Kommune. Bestyrelsens Formand: J. I. 
Jensen er afgaaet ved Døden. J. A. 
Præstegaard (Kasserer) er udtraadt af, og 
Slagter Lars Jensen (kaldet Iversen) 
(Formand), Grindsted, Slagter Martinus 
Sørensen Overgaard, Give, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: 
Grosserer Jens Peder Jensen, Grindsted, 
er valgt til Kasserer.
Register-Nr. 13.325: „ E j e n d o ms -  
Aktieselskabet Matr. Nr. 14 dæ 
af U t t e r s l e  v“, af København. G. 
Holt er udtraadt af, og Jordemoder, Frk. 
Petra Holt, Strandvej 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.795: „F y ns Ku l ­
indkøbsforening A. m. b. A.“, af 
Odense. Under 10. Juli 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Andelskapitalen er 
udvidet med 900 Kr. Den tegnede An­
delskapital udgør herefter 84.500 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.150: „Køge Damp­
farveri  A/S i L i kv idat i o  n“, af 
Køge. Efter Proklama i Statstidende for
31. Maj, 30. Juni og 30. Juli 1938 er Li­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 14.441: „Dr. A. Wan­
der A/S“, af København. Under 4. Au­
gust 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Ene-Prokura er meddelt: Medlem 
af Bestyrelsen og Direktør Arne Holst 
Boas.
Register-Nr. 15.414: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G e n t o f t e -  
v æ n g e“, af København. Under 1. Au­
gust 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn er æn­
dret til „Ejendomsaktieselskabet Gen- 




skabet  Dans k  Ilt- og B r i n t ­
fa b r i k“, af København. Under 16. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. ved Udstedelse af Friaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr., fuldt indbetalt. Direktør Jens 
Hassing Jørgensen, Vestre Boulevard 51, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1704: „ He r n i n g  
He d e  & D i s k o n t o b a n k ,  Ak ­
t i e s e l s k a  b“, af Herning. Under 11. 
og 23. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 26. August 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 1893: „S v e j b æ k 
T r æ s k o f a b r i k k e r  A k t i e s e l ­
ska b“, af Svejbæk, Linaa Sogn. Under
25. Februar 1939 er det besluttet efter Ud­
stedelse af Proklama at nedskrive Aktie­
kapitalen med 15.000 Kr. L. C. D. Jørgen­
sen, G. C. L. Albrechtsen er udtraadt af, og 
Savværksejer Alfred Simonsen, Rodelund 
pr. Them, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3959: „Aktiesel­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r -  og 
L a n d b o b a n k e n  i PI asl e v“, af 
Haslev. Under 23. Marts og 15. April 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og under
28. Juli 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 6704: „Aktiesel­
s k abe t  T h o r s h a v n s  D a m p ­
v as ker  i“, af Thorshavn, Færøerne. 
Under 22. Juli 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er ændret til: „Aktieselskabet Thors­
havns Dampvaskeri &  Fjerfabrik“. Sel­
skabet er overført til Reg.-Nr. 15.686.
Register-Nummer 6735: „A/S M. E. 
Gr øn & Sø n“, af København. Direktør 
Ludvig George Ernst Bylandt Grøn (kal­
det Mulli Grøn), Østergade 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8517: „Aktiesel­
skabet  „Bri  o“, af Frederiksberg. E.
L. Parsbo er udtraadt af, og Værkfører 
Thorkil Petersen, Tesdorpfsvej 57, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 9472: „Aktiesel­
skabet Hørfabr iken i Tomme- 
r u p“, af Tommerup Stationsby, Tomme- 
rup Kommune. E. G. Schmiegelow er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.941: „Handels-  
A k t i e s e l s k a b e t  Edm. F r e  y“, 
af København. Under 31. Juli 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er: Handel og Be­
fragtningsforretning samt dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed. M. W. 
Purvis er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.384: „A/S L. E. A.
F.“, af København. T. C. Thomsen, E. 
Dessau, F. G. Kemp, H. R. A. von Glei- 
chen-Russwurm er udtraadt af, og Direk­
tør, Overretssagfører Carl Ahlefeldt- 
Laurvig, Landsretssagfører André Major 
Marinus Sørensen, begge af Amaliegade 
33, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte T. G. Thomsen er fratraadt som 
og nævnte C. Ahlefeldt-Laurvig er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 12.518: „Trævare­
f a b r i k e n  Ø r e s u n d  A/S“, af Kø­
benhavn. H. G. Grønlund (Formand) er 
udtraadt af, og Herreekviperingshandler 
Ejnar Hjalmar Pedersen, Blaagaards- 
gade 24, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til dennes Formand.
Register-Nummer 12.838: „A/S T r i ­
k o t a g e f a b r i k e n  V i t r e “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen F. 
Muurmann er afgaaet ved Døden. Bog­
holderske, Fru Inge Paludan, Madvigs­
allé 3, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.348: „N e h m s 
K u r s u s  A/S“, af København. Under
2. August 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 15.585: „O. N i e l ­
sen & D e h n  A/S“, af Stubbekøbing.
O. V. M. Nielsen er udtraadt af, og Di­
rektør Axel Peter Sigfred Henrichsen, 
Nykøbing F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.676: „A/S Her­
man L y d e r s  E f t  f.“, af Frederiks­
berg. E. P. Grubert er udtraadt af, og 
Fru Alvina Karoline Emilie Grubert, 




skabet  Ca r l  I. Ni e l se  n“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen F. M. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Fru Hilda 
Johanne Nielsen, Svendborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3394: „Aktiesel­
skabet  L a n d b r u g s -  og H a n ­
d e l s b a n k e n  i V o r d i n g b o r  g“, 
af Vordingborg. Under 18. Marts og 30. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 2. August 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nummer 3863: „ V a c u u m  
Oi l  C o mp a n y  A/S“, af København. 
Under 24. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. P. B. Badger er udtraadt 
af, og Leslie Arthur Blumenthal, New 
York, U. S. A., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5468: „Aktiesel­
skabet  Det  nye K a f f e b r æn ­
der i  i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
22. April, 23. Maj og 23. Juni 1938 er Li­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Regis ter-Nummer 6412: „A/S Hinds­
gav 1“, af København. S. Koch er ud­
traadt af, og Kontorchef Sven Erik Otto 
Gøtzsche Netterstrøm, Udsigten 10, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9295: „Aktiesel­
s k a b e t  Matr.  Nr. 1282 m. fl. 
udenbys  K l ædebo  K v a r t e  r“, 
af København. Ene-Prokura er meddelt 
Medlem af Bestyrelsen Svend Højgaard 
Jønsson.
Register-Nummer 9521: „ Co l ga t e  
P a l m o l i v e  Peet  A/S“, af Køben­
havn. W. L. Sims er udtraadt af, og Fuld­
mægtig Ejner Viggo Magtengaard, Ane 
Katrinesvej 20, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.055: „Aktiesel­
skabet  No r a  Bi  o“, af København.
O. R. Lundberg er fratraadt, og Medlem 
af Bestyrelsen Ib Christian Marius Kol- 
bjørn er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.845: „A/S Ret a“, 
af København. S. E. Møller Jensen, H. 
Møller Jensen er udtraadt af, og Fuld­
mægtig Hans Preben Witthaus, Skrænten 
6, Gentofte, Overretssagfører William 
Hauberg, Frederiksberg Allé 68, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. S. E. 
Møller Jensen er tillige fratraadt som 
Prokurist.
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Register-Nummer 15.352: „Akt i es el­
s kabet  A b s a l o n s  G a a r  d“, af 
København. Under 17. Maj og 1. Septem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 2 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 12. September:
Register-Nummer 1899: „ Br ø d r e n e  
K i e r  A/S“, af Aarhus. Paa Aktiekapi­
talen, 600.000 Kr., er yderligere indbetalt
80.000 Kr., hvorefter ialt er indbetalt
520.000 Kr. Det resterende Beløb indbe­
tales den 1. Oktober 1939.
Register-Nummer 3026: „Aktiesel­
s k a b e t  L a g e r m a n  j u n  r.“, 
af København. Prokurist Knud Edvard 
Kruuse-Jensen, Dyrehavevej 6, Klampen- 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3642: „S o n d r u p 
P l a n t n i n g s - A k t i e s e l s k a  b“, 
af Hundslund. J. M. Jensen, H. Rafael- 
sen er udtraadt af, og Gaardejer Johan­
nes Andersen, Hundslund, Forpagter 
Jeppe Bisgaard Jensen, Hadrup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3680: „ K j ø b e n ­
h a v n s  T e l e f o n  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 1. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 15. August 1939 approberet af Mini­
steriet for offentlige Arbejder. Lands­
tingsmand Carl Frederik Sørensen (valgt 
af Ministeriet for offentlige Arbejder), 
Ejderstedgade 2, Partisekretær, Folke­
tingsmand Hans Christian Svane Han­
sen (valgt af Ministeriet for offentlige 
Arbejder), Enghavevej 64, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen, M. N. Slehsager, tid­
ligere valgt af Selskabets Aktionærer, er 
nu valgt af Ministeriet for offentlige Ar­
bejder.
Register-Nummer 5138: „Aktiesel­
skabet Trol le  & Roth e“, af Kø­
benhavn. Direktør Kristian Thøger Niel­
sen, Lyøvej 3, København, er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham med­
delte Prokura samtidig er bortfaldet som 
overflødig.
Register-Nummer 6424: „H a n s a 
M o d e i mp o r t  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 21. November, 21. December 
1932 og 21. Januar 1933 er Likvidationen
sluttet og Selskabet paany traadt i Virk­
somhed. Under 16. Maj og 22. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen, 50.000 Kr., er nedskrevet til 
0 og samtidig udvidet med 50.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Til 
Bestyrelse er valgt: Sekretær Kaj Koppel, 
Hammerensgade 3, Overretssagfører Hans 
Axel Bach Nielsen, Landsretssagfører 
Palle Christian Bruun, begge af GI. 
Strand 40, alle af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 11.225: „E j e n- 
d o ms - A k t i e s e l s k a b e t  Ama ­
ger P a r k g a a r  d“, af København. 
Under 29. Juni og 7. August 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
190.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren.
Register-Nummer 11.576: „ J o h a n  
A n k e r s t j e r n e  A/S“, af København. 
Under 27. April 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 126.000 Kr., ind­
betalt dels i Værdier, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 210.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 13.770: „A/S D a l­
hu s e n e“, af København. Under 4. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 2. September 1939 godkendt af Kø­
benhavns Magistrat.
Register-Nummer 13.975: „E j e n- 
d o m s s e l s k a b e t  Nør r evæn-  
g e t A/S“, af København. Under 25. Ok­
tober 1937, 31. November 1938 og 24. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 227.100 Kr., indbetalt dels kontant, 
dels ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 242.100 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 75.000 Kr. 
A-Aktier og 167.100 Kr. B-Aktier. Hvert 
A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme, B-Aktierne giver ikke Stemme-
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ret. B-Aktionærerne har Ret til for­
lods kumulativt Udbytte og forlods Dæk­
ning i Tilfælde af Selskabets Likvida­
tion eller Konkurs. B-Aktierne er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. A-Aktionærerne er pligtige at an­
vende det paa A-Aktierne faldende Ud­
bytte til Indlosning af B-Aktierne, jfr. 
Vedtægternes § 16. Ved Overdragelse af B- 
Aktier har A-Aktionærerne Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 3 fastsatte Regler. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Medlem af Bestyrel­
sen B. B. T. Bloch er afgaaet ved Døden. 
Forstkandidat Carl Christian Sigurd 
Bloch, Rungsted, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Landsretssagfører Torkild Christian 
Stefan Nielsen, Vestergade 1, København, 
er tiltraadt som Direktør, og der er med­
delt ham Prokura i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.606: „Nyt T ræ- 
i m p r æ g n e r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“, af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Povl Emil Jensen.
Under 13. September:
Register-Nummer 5618: „ K o l d i n g  
Fjorddampere Akt ieselska b“, 
af Kolding. Under 15. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlemmer 
af Bestyrelsen: P. J. B. Petersen og J. V. 
Arndal er afgaaet ved Døden. Direktør 
Jacob Færch, Borgmester Knud Hansen, 
Købmand Thorvald Emil Hansen, alle af 
Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9135: „Einar Jør­
gensen og B l i c h e r t  H a n s e n  
A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
19. Oktober, 19. November og 19. Decem­
ber 1936 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 10.610: „Rungsted 
pr i va t e  F o r b e r e d e l s e s s k o l e  
A/S“, af Hørsholm. Under 16. Maj og 2. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og „Hørsholm Avis“. Medlem af Bestyrel­
sen J. P. Andersen er afgaaet ved Døden. 
Rektor Poul Hugo Bohn, Statsskolen, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.944: „Bi or mon 
A/S“, af København. Under 24. Maj og 5. 
September 1939 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaver. Bekendtgørelse 
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden­
de“. L. R. Picard er udtraadt af, og Trans­
latør, Frøken Sigrid Olivia Henriksen, 
Læssøesgade 25, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.071: „„Blikken- 
s l a g e r - G a s - V a n d -  & S a n i ­
tets-Mestrenes Aktieselskab“ 
(Sanitets - Mest r enes  Abonne- 
m e n t)“, af København. Under 8. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Aktio­
nærer sker i Blikkenslagerlaugets Fag­
blad eller i „Berlingske Tidende“.
Under 14. September:
Register-Nummer 582: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Jern­
s t øber i  & M a s k i n f a b r i  k“, af 
Frederiksberg. Under 27. Juli 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er: „Aktieselskabet Frede­
riksberg Jern af 1872“. A. B. C. Hansen 
er udtraadt af Bestyrelsesraadet. Selska­
bet er overført til Reg.-Nr. 15.693.
Register-Nummer 3576: „Aktiesel­
skabet  F l e ml ø s e  Gæstgiver-  
gaar d  og F o r s a m l i n g s h u  s“, 
af Flemløse Kommune. Bestyrelsens For­
mand og Medlem af Forretningsudvalget 
A. C. Andersen er afgaaet ved Døden. For­
pagter Peder Alfred Pedersen, Ladefoged- 
gaard, Flemløse, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen Christian 
Lunding er valgt til Bestyrelsens For­
mand, og Medlem af Bestyrelsen Chri­
stian Henrik Jørgensen er indtraadt i 
F orretningsudvalget.
Register-Nummer 7222: „ D a n s k e  
Bager es  I n d u s t r i -  og Han-  
d e l s a k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. K. P. M. R. Kragh er fratraadt som 
Direktør, og den ham meddelte Prokura 
tilbagekaldt. Kontorchef Jakob Fedder, 
Lauritz Sørensensvej 4, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Reg.-Nummer 7821: „„A/S R e s t i 11 
F a r v e f a b r i k “ (The R e s t i t t  
Co l or  Works) i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 12. Maj, 13. Juni og 13. Juli 
1938 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg.-Nummer 13.423: „Stella Aero- 
ma t e r i a l e  A/S i L i k v i d a t i o  n“,
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af København. Under 10. August 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren (Prokuristen) er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør 
Georg Kurt Lichtenfels, Stavangergade 3, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 15. September:
Register-Nummer 351: „ Ak t i e s e l ­
skabet  St. Ko n g e n s g a d e  6 9“, 
af København. H. I. B. Buchwald, H. C. G. 
S. von Bruhn, S. von Bruhn er udtraadt 
af, og Ingeniør Svend Jensen, Fru Gu- 
litza Gerda Singer Jensen, begge af Bo­
rups Allé 112, Sagfører Georg Vilhelm 
Jensen, St. Kongensgade 49, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte H. I. B. Buchwald er fratraadt 
og nævnte S. Jensen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 1050: „H e r n i n g 
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s -  
bank  A k t i e s e l s k a  b“, af Her­
ning. Under 15. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 26. Juli 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart.
Register-Nummer 3168: „ A  k t i e s e 1- 
skabet  Naks kov  — Kr agenæs  
Jernban e“, af Nakskov. Under 4. Juli 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 2. August 1939 stadfæstede af Mini- 
steriet for offentlige Arbejder.
Register-Nummer 6172: „Aktiesel­
s k a b e t  S. Ma d s e n  & C o.“, af 
København. Den O. A. Holm-Hansen og
K. M. Thomsen meddelte kollektive Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6809: „ Købe  n- 
ha v ns  V i l d t -  og F j e r k r æ ­
f o r s y n i n g  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 7. Maj, 7. Juni og 7. Juli 
1938 er Likvidationen sluttet og Selska­
bet hævet.
Register-Nummer 8692: „Aktiesel­
s kabet  „ G o d t h a a b s h u  s““, af 
København. J. F. L. V. Arildsbo er ud­
traadt af, og Former Carl Holst, Rønne­
bærvej 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9361: „P/f Havnar  
T i m b u r h a n d i l  A/S“, åf Thors­
havn. Under 12. Marts 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 600 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 140.700 Kr., fuldt ind­
betalt, hvoraf 30.000 Kr. er Præference­
aktier. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev eller i „Dimma- 
læting“. Medlem af Bestyrelsen: J. G. M. 
Zachariasen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.906: „Ho r s e n s 
T e k s t i l - L a g e r  A/S“, af Horsens. 
A. Pedersen, M. M. Pedersen er udtraadt 
af, og Prokurist Steen Wittrup, Grejsdalen 
ved Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen. A. 
Pedersen er udtraadt af Direktionen. Ene- 
Prokura er meddelt: Niels Martin Severin 
Wittrup.
Register-Nummer 12.899: „Tom B e- 
n e k e A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Likvidationen er sluttet efter 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 14.562: „Tingborg 
Ma g a s i n  A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af Kobenhavn. Efter Proklama i Stats­
tidende for 11. Januar, 11. Februar og 11. 
Marts 1938 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 15.453: „Aktiesel­
skabet  P e r s p e k t i v  a“, af Køben­
havn. Aktiekapitalen, 10.000 Kr., er fuldt 
indbetalt. Under 29. Juni og 4. Septem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Den K. E. Skjoldholm meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: 




skabet  H i l l e r ø d  og Omegns  
Ban k“, af Hillerød. Under 16. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 9. September 1939 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlem af Bestyrelsen: H. P. Jensen er 
afgaaet ved Døden. Gaardejer Lars Jør­
gen Mathiesen, Tulstrup pr. Hillerød, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1705: „Aktiesel­
skabet Hi l l erød Landboban k“, 
af Hillerød. Under 4. og 27. Marts 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 12. Juli 1939 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
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Register-Nummer 3095: „Aktiesel­
skabet Kjøge Bank“, af Køge. Un­
der 11. April 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 27. Juni 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 3228: „F rederiks-  
holms Trælasthandel ,  Akt ie­
selskab i L i kv i dat i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 4. September 1939 er 
Likvidationsboet reassumeret med Gros­
serer Hans Christian Holm, GI. Vartov­
vej 18, Hellerup, og Grosserer Christian 
Peter Georg Kampmann, Aarhus, som 
Likvidatorer, der hver for sig tegner Sel­
skabet ogsaa med Hensyn til Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 5538: „Banken for 
Jels og Omegn, Akt ieselskab“, 
af Jels. T. T. Iversen er udtraadt af, og 
Apotheker Oscar Kragh Petersen, Jels, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.676: „Skjorte­
fabr ik Sponer A/S“, af Frederiks­
berg. Under 5. September 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Ludwig Kosut eller Irene 
Charlotte (kaldet Renée) Kosut i For­
ening med et andet Medlem af Bestyrel­
sen. K. J. Willesen er udtraadt af Besty­
relsen.
Under 18. September:
Register-Nummer 371: „ A k t i e s e l ­
skabet Atla s“, af København. Pro­
kura er meddelt: Hans Aage Christian­
sen, Richardt Dølpher, Valdemar Er­
hard Hertel, Johannes Theodor Stahl­
schmidt, Johannes Evald Sørensen to i 
Forening eller hver især i Forening med 
en Direktør.
Register-Nummer 4444: „Aktiesel­
skabet „Uttersle v““, af Køben­
havn. L. V. Petersen, H. Nielsen er ud­
traadt af, og Gartner Thomas Nielsen, 
A. D. Jørgensensvej 11, Varmemester 
Marius Adolf Peter Rasmussen, Ahl- 




vær f t““, af Vestmanhavn, Færøerne.
J. S. Nicolajsen er udtraadt af, og Køb­
mand Otto Einar Oven Gregor Jacobsen, 
Vestmanhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6811: „J. C h r. Møl­
ler & Co. A/S“, af Aarhus. Under 21. 
August 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og/eller 
Handel. Selskabet kan ogsaa interessere 
sig med Aktier i andre Selskaber.
Register-Nummer 8289: „Aktiesel­
skabet Nakskov-Rødby Jern­
ban e“, af Nakskov. Under 3. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 2. August 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for offentlige Arbejder.
Register-Nummer 8509: „A. W. Mi l ­
ling, Akt ieselskab“, af Aalborg. 
S. Hammerich er udtraadt af, og Fuld­
mægtig Victor Foss-Pedersen, Kærby pr. 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen, og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 14.325: „R i o Herre­
magasin A/S“, af Kolding. Under 31. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 19. September:
Register-Nummer 100: „ A k t i e s e l ­
skabet Paladsteatre t“, af Kø­
benhavn. V. S. Trane er udtraadt af, og 
Ingeniør Axel Carl Georg Petersen, Holte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 823: „Akt i es e l ­
skabet Carl  Stender, Forlag  
for Reprodukt ion af nordisk 
K u n s t“, af København. Under 2. Au­
gust 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 1551: „A/S Carl  
Petersen, Holbæk Tømmerhan-  
d e 1“, af Holbæk. Under 22. August 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktierne ikke er Omsætnings­
papirer.
Register-Nummer 6852: „Hel lerup 
Klub A/S“, af Gentofte Kommune. Med­
lem af Bestyrelsen: A. Vinten er afgaaet 
ved Døden. A. O. R. Næsted, V. T. Bod­
holdt er udtraadt af, og Fru Ingeborg Ja­
kobsen, Sofievej 18, Købmand Valdemar 
Theodor Georg Jensen, Duntzfeldts Allé 6, 
begge af Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8333: „A/S C o 1 u m- 
busembal lag e“, af København. Un­
der 31. Juli 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Aktie-
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kapital udgør herefter 300.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 8533: „D a n i g e f a 
A/S", af København. Højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam, Viggo Rothesvej 40, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9352: „G u m m i- 
fodtøjsmagasinet  „Rea“ A/S i 
L i k v i d ä t i o n“, af Aarhus. Efter Pro­
klama i Statstidende for 29. Januar, 1. 
Marts og 1. April 1937 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.938: „Det j y d- 
ske Bogforlag A/S“, af Aarhus. Un­
der 31. August 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 11.921: „Bond Street 
og Bredgade A/S“, af København. 
Under 13. September 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.091: „ L u n d g a a r d  
E n g f o r e n i n g ,  Akt i es e l s kab ,  
i L i k v i d a t i o n“, af Vejen. Efter Pro­
klama i Statstidende for 28. Oktober, 28. 
November og 28. December 1938 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 15.001: „Aktiesel­
skabet Normal fyr ing,  Stoke- 
ren Norfyr“, af København. Under
26. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen,
40.000 Kr., er fordelt i 20.000 Kr. A-Aktier 
og 20.000 Kr. B-Aktier. Efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler har Indeha­
verne af Gruppe A-Aktierne Forkøbsret til 
Gruppe B-Aktierne og omvendt. K. T. 
Rørdam er udtraadt af, og Ingeniør, 
cand. polyt. Jørgen Helge Jacobsen, 
Marielystvej 1, København, Ingeniør 
William Ernst Reck, Sundvej 16, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.455: „ J y d s k  
Farve Fabr ik  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Herning. Under 12. August 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Sagfører, cand. 
jur. Erik Emil Becker, Nørregade 33, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 20. September:
Register-Nummer 350: „ A k t i e s e l ­
skabet Petersen & Wraae“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen og
Prokurist J. Tørsleff er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 1600: „Aktiesel­
skabet  Ha a n d v ær k e r - ,  Han­
del s-  og L a n d b r u g s b a n k e n ,  
N æ s t v e d“, af Næstved. Under 22. Fe­
bruar og 17. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 4. September 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Register-Nummer 2179: „Aktiesel­
skabet Københavns Brødfa­
brik e r“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen A. A. C. Rasmussen er af­
gaaet ved Døden. Medlem af Direktionen 
Birger Jacobsen er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2483: „Aktiesel­
skabet  K ø b e n h a v n s  H i p p o ­
drom (Folketeatret)“, af Køben­
havn. Under 12. September 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i 
„Berlingske Tidende“ og „Statstidende“.
Register-Nummer 2801: „C. M. Hess’ 
Fabrikker,  Akt ieselska b“, af 
Vejle. Medlem af Direktionen M. Søren­
sen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3118: „Næst ved  
Tidende, Akt ieselskab i Næst- 
v e d“, af Næstved. H. P. L. Sørensen er 
udtraadt af, og Politimester Vagn Hans 
Christophersen Bro, Præstø, Gaardejer 
Christen Alfred Hansen, Tystofte, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Der er meddelt 
Direktørerne Hans Peter Olsen og Vil­
helm Larsen Ene-Prokura, hvorefter den 
dem tidligere meddelte kollektive Pro­
kura er bortfaldet.
Register-Nr. 8788: „C h a s. U h ren­
hol d t A/S“, af København. R. P. Niel­
sen (Formand) er udtraadt af, og Forret­
ningsbestyrer Mogens Jensen Mogensen 
(Formand), Ingerslevsgade 104, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.477: „Handels­
f i rmaet Otto Mortensen’s Eftf.  
Akt ieselskab i L i kv i dat i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 11. April, 11. Maj og 11. Juni 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.274: „A/S V a 1- 
lumgaard 11“, af København. Drifts­
assistent Arne Birger Juul Valentin- 
Petersen, Fortun vej 50, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 11.277: „A/S Val ­
lum g a a r d I“, af København. Drifts­
assistent Arne Birger Juul Valentin- 
Petersen, Fortunvej 50, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.849: „A/S Dansk 
Blæk- og Tuschfabr ik“, af Kø­
benhavn. H. S. Hansen, G. P. Thor- 
lacius er udtraadt af, og Grosserer Lau­
rits Julius Henriksen, Smallegade 26 A, 
Fuldmægtig Herold Wedel Lucas, Frede­
riksberg Bredegade 5, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.922: „A/S J. H ø e g h s 
Lakrids-  & Sukkervarefabrik-  
k e r“, af København. Medlem af Besty­




skabet Banken for Sorø og O m- 
e g n“, af Sorø. Under 27. Marts og 13. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 4. August 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nummer 12.189: „Gentofte 
og Omegns Bol igselskab,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. S. Bur­
meister (Formand), N. E. A. A. Gangsted 
(Næstformand), H. N. Hertel, T. W. 
Mollerup er udtraadt af, og Konsul Orla 
Holger Thornam (Formand), Kristiania- 
gade 6, København, Grosserer Hans Au­
gust Nilausen (Næstformand), Svejager- 
vej 7, Hellerup, Landsretssagfører Orla 
Nielsen Munksgaard, Skindergade 45-47, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.474: „H o t e l -  
Pension „Lucca“ A/S“, af Køben­
havn. A. L. Christensen (Formand), E.
P. L. Thomsen er udtraadt af, og Arkitekt 
Alfred Peter Christian Skjøt-Pedersen, 
Bredgade 4, Fru Anna Emilie Norrby, 
Nørre Allé 11, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: Lauritz Bertholdy Norrby er 
valgt til Formand for Bestyrelsen og til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 14.728: „Aktiesel­
skabet P. Wi l i e r  & Co.“, af Rødby. 
Under 31. August 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 14.880: „ E j e n d o m s  
Aktieselskabet Svejbo 11“, af
Gentofte Kommune. Under 27. April 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 22. September:
Register-Nr. 39: „Viggo Schwartz,  
Akt ieselskab“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen E. C. Schrøder er af­
gaaet ved Døden. Prokurist Jens Otto 
Madsen, Sagasvej 12, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 64: „Joseph Le­
vin & Co. Akt ieselskab“, af Kø­
benhavn. Under 22. August 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Enhver Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev.
Register-Nummer 8311: „A/S Matr. 
Nr. 419 U d e n b y e s  K l æd e b o  
Kvarte r“, af København. H. Simon­
sen, B. N. Simonsen, H. M. Richardsen 
er udtraadt af, og Enkefru Pavla Dessau, 
Strandvej 46, Hellerup, Direktør, cand. 
polyt. Einar Dessau, Baunegaardsvej 50, 
Gentofte, Afdelingslæge, Dr. med. Sven 
Kiær, Scherfigsvej 7, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Nævnte H. Simon­
sen er fratraadt, og nævnte S. Kiær er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummerr 11.749: „A/S Brdr. 
H e i d e m a n n“, af Hjørring. Under 25. 
Februar og 8. September 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. K. O. 
Kristensen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Værkfører Gud­
mund Emil Povlsen, Hjørring, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.434: „ D a n s k  
Andels Kul forretning,  Andels­
se l skab med begr æns et  An- 
s v a r“, af Aarhus. Andelskapitalen er 
udvidet med 114.200 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels ved Overførelse fra 
Aarets Overskud i Medfør af Reglerne i 
Vedtægternes § 5 jfr. § 28. Den tegnede 
Andelskapital udgør herefter 1.357.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.487: „A/S Nørreport  
Herre magasi  n“, af København. Un­
der 29. April 1939 er Selskabets Vedtæg-
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ter ændrede. Selskabet tegnes af 2 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Medlem 
af Bestyrelsen E. I. Smaaland er afgaaet 
ved Døden. B. Kvetny er udtraadt af, og 
cand. jur. Isidor Kvetny, Rosenørns Allé 
42, Forretningsfører Victor Kjær, Roars- 
vej 1, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den B. Kvetny meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.553: „Afhold s- 
hjemmet Møl legaarden,  Aal ­
borg, A/S“, af Aalborg. Under 25. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 1000 Kr., hvoraf er indbetalt 700 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
31.000 Kr., hvoraf er indbetalt ialt 30.700 
Kr., dels kontant, dels i andre Værdier; 
det resterende Beløb indbetales inden 
Udgangen af 1939. J. P. Mortensen er 
udtraadt af, og Murermester Christian 
Christiansen, Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.411: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet af 15. November 
19 3 6“, af København. Aktiekapitalen
18.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 29. 
November 1937 og 31. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 17.000 
Kr., fuldt indbetalt. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 35.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 15.368: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Holmen, Oden- 
s e“, af Odense. Den tegnede Aktiekapital
40.000 Kr. er nu fuldt indbetalt.
Under 23. September:
Register-Nummer 416: „ H o r s e n s  
D a m p s k i b s s e l s k a b ,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Horsens. Under 1. Juli 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De d a n s k e  V i n -  og 
K o n s e r v e s - F a b r i k e r ,  I. D. 
B e a u v a i s ,  M. R a s m u s s e  n“, 
af København. Den E. A. M. Ingerslev 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.116: „ A n d e l s ­
banken,  And e l s s e l s k a b  med 
begr æns et  Ans v a  r“, af Køben­
havn. Under 21. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 10. August 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Uddeler Gunde 
Gundesen, Askov pr. Vejen, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.244: „Akt i es el­
s kabet  V i g g o  M a d s e n & C  o.“, 
af København. Under 25. April og 12. Juli 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening eller af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 13.667: „A k t i e s e 1- 
skabet  Kø b e n h a v n s  Cas i n  o“, 
af København. Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter Be­
handling af Københavns Byrets Skifte­
kontor.
Register-Nummer 15.359: „G u m m i- 
v a r e f a b r i k e n  J y l l a n d  A/S“, 
af Horsens. Bestyrelsens Formand J. C. 
Mikkelsen er afgaaet ved Døden. Fru 
Magdalene Hansine Mikkelsen, Horsens, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen Erik Juhl Mikkelsen er valgt 
til Formand for Bestyrelsen.
Under 25. September:
Register-Nummer 5109: „Aktiesel­
s k abe t  „ L e mv i g  P a v i l l o n ­
se 1 s k a b““, af Lemvig. H. J. S. Müller 
er udtraadt af, og Grosserer Peder Chri­
stian Nielsen Torp, Lemvig, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5210: „ G r a mb y  
B a n k  A/S“, af Gramby. Under 25. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 9. Juni 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nummer 6896: „Syds j æl -  
l a n d s - G ø d n i n g s k a l k - F o r -  
r e t n i ng,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Skelby Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen H. P. Thrane er afgaaet ved Døden. 
Cigar- & Vinhandler, Fru Hildur Emilia 
Thrane, Thorvaldsensvej 19, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8134: „A/S Det 
B e r l i n g s k e  B o g t r y k k e r  i“, af 
København. Under 26. Juni og 18. Sep­
tember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. H. P. Andersen er fratraadt og 
Ingeniør, cand. polyt. Valdemar Thal- 
Jantzen, Christiansholmsvej 7, Klampen-
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borg, er tiltraadt som Kommitteret. 
Nævnte Direktør Hans Peter Andersen, 
Høegsmindevej 60, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.406: „ C h a r l o t ­
t e n l u n d  K o l o n i a l l a g e r  A/S“, 
af Charlottenlund. O. Rasmussen er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Willy 
Alexander Langberg, Thorvaldsensvej 15, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.746: „A/S Ameri ­
can A p p a r a t e  G o.“, af Gentofte 
Kommune. Under 26. September 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 35.000 Kr., fuldt indbetalt. A. S. Jen­
sen er udtraadt af, og Ingeniør, cand. 
polyt. Edvin Karl Jensen, Parkovsvej 65, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen Alex Aage Jensen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.636: „A/S F i lm  
C e n t r a l e n  P a l l a d i u  m“, af Kø­
benhavn. K. T. S. Nielsen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Frøken Kamilla Jensine Kristiansen, Nor- 
gesgade 40, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen Al­
vine Ludovika Nikoline Ingeborg Peder­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.654: „A n g 1 o 
Dane M i n e r a l  O i l  A/S“, af Kø­
benhavn. A. N. L. Nielsen, S. A. A. An­
dersen er udtraadt af, og Afdelingschef 
Holger Richard Alexander Jensen, Lyng­
byvej 63, København, Overretssagfører 
Aage Gustav Emanuel Fogh Krenchel, 
Hørsholm, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
C. C. T. A. Pedersen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
nævnte H. R. A. Jensen i Forening med 
tidligere anmeldte Holger Emanuel Leth.
Under 26. September:
Register-Nummer 13.314: „Kødbyens 
A u t o - H a 1 A/S“, af København. Un­




skabet  B l a d k o m p a g n i e  t“, af 
København. O. H. Rode er fratraadt som 
Direktør og den ham meddelte Prokura 
tilbagekaldt. Direktør Alfred Jørgen Chri­
sten Bjerregaard, GI. Kongevej 142, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.793: „ D a n s k  
F r u g t t ø r r e r i  A/S“, af Lumby 
Kommune. L. T. Larsen, A. G. N. Rand 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.716: „N o r d i s k  
L u f t a n g r e b s v ær n  Ak t i e s e l ­
sk a b“, af København. Ene-Prokura er 
meddelt Medlem af Bestyrelsen Niels Jo­
han Manniche.
Reg.-Nummer 14.726: „B u r - W a i n 
A u t o d i e s e l  A/S“, af København. 
Den under 21. Juli 1939 vedtagne Over­
dragelse af Selskabets Aktiver og Pas­
siver til „Aktieselskabet Burmeister & 
Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri“ (Reg.- 
Nr. 315), jfr. Registreringen af 24. Juli 
1939, har fundet Sted, hvorefter Selska­
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs- 
Lovens § 70.
Register-Nummer 14.764: „ Magas i n  
Set. Jørgen,  V e s t e r b r o g a d e  
1 6 A/S“, af København. Under 21. Au­
gust 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. O. Schiønning er udtraadt af, og 
Direktør Jens Christian Jensen, Peter 
Bangsvej 265, stud. jur. Jørgen Carl Ja­
cobsen, Vesterbrogade 20, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.160: „Aaminde  
E n g r o s  Me j e r i  A/S“, af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling 
ved Københavns Byrets Skifteafdeling.
Register-Nummer 15.619: „A/S Simon­
sen & Weels Handelsselskab“, 
af København. Ene-Prokura er meddelt: 
Medlem af Bestyrelsen Kai Olaf Lipp- 
mann.
Rettelse.
I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 250 
af 25. Januar 1939 vedrørende Register- 
Nummer 11.879: „N i e l s  Petersens  
Enke A/S“, staar: „G. C. H. Nielsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand“, hvilket 
berigtiges til: „H. A. C. Nielsen er valgt 
til Bestyrelsens Formand“.
Forsikringsselskaber.
Under 5. September 1939 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 236: „K r i g s f o r- 
s i k r i ng e n  for danske  Skibe, 
Fisker ia fde l ingen“, hvis Formaal
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er Kaskoforsikring mod Krigsfare af dan­
ske Fiskefartøjer, der er hjemmehørende 
uden for Færøerne, alt efter de i Tillæg I 
til Vedtægter for „Krigsforsikringen for 
danske Skibe“ i § 2 og § 3 givne Regler. 
Kommer Danmark i Krig, ophører For­
sikringen fra det Tidspunkt, paa hvilket 
Krigstilstand er indtraadt, jfr. dog § 24 i 
Vedtægterne for „Krigsforsikringen for 
danske Skibe“ angaaende Fartøjer til 
Søs eller i fjendtlig Havn. Fiskeriafde­
lingen har Hovedkontor i København. 
Fiskeriafdelingen er stiftet i Henhold til 
Bekendtgørelse Nr. 278 af 30. August 1939 
angaaende Forsikring af danske Fiske­
fartøjer mod Krigsfare. Fiskeriafdelin­
gens Vedtægter, der udgør Tillæg I til 
Vedtægter for „Krigsforsikringen for 
danske Skibe“, er af 1. September 1939 og 
under 2. September 1939 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Den tegnede Garantikapital udgør
2.000.000 Kr. For Fiskeriafdelingens For­
pligtelser hæfter alene den tegnede Ga­
rantikapital, og Fiskeriafdelingen og den 
øvrige Del af „Krigsforsikringen for dan­
ske Skibe“ har ej heller Krav paa Andel 
i hinandens eventuelle Overskud. Ind­
betalinger paa Garantikapitalen finder 
Sted efter Ledelsens (Bestyrelsens) Be­
stemmelse; Indbetalinger kan, med min­
dre Ministeren for Handel, Industri og 
Søfart i Medfør af § 12 i Lov Nr. 183 af
4. Maj 1939 om danske Skibes Forsikring 
mod Krigsfare bestemmer andet, kræves 
med 3 Maaneders Varsel, dog højst med 
25 pCt. ad Gangen og ikke med kortere 
Mellemrum end 1 Maaned. Ledelsen (Be­
styrelsen) udgør Fiskeriafdelingens Ge­
neralforsamling. Garantiandelene lyder 
paa Navn og er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Garantiandele kan kun 
ske med Ledelsens (Bestyrelsens) Sam­
tykke og kun til danske Statsborgere eller 
her i Landet hjemmehørende Selskaber 
eller danske offentlige Myndigheder. De 
til Fiskeriafdelingen udstedte Forskriv­
ninger kan med Samtykke af Handels­
ministeren belaanes af Fiskeriafdelingen. 
Ledelsen (Bestyrelsen): Professor, Dr. jur. 
Kristian Sindballe (Formand), Jahnsens- 
vej 19, Gentofte, Departementschef Ha­
kon Jespersen (Næstformand), Krathus­
vej 3, Ordrup, Departementschef, Raads- 
formand Kristian Hansen Kofoed, Sorte­
damsdossering 99, Fiskeri direktør Carl 
Anton Herluf Trolle Thomsen, Sdr. Fa­
sanvej 51, begge af København, fhv. 
Landstingsmand, Kutterfører Mads Chri­
stian Jensen, Strandvej 18 D, Hellerup, 
Entreprenør Claus Sørensen, Esbjerg. Di­
rektør: Direktør Svend Boe Bramsen, 
Frederiksberg Bredegade 11, København. 
Fiskeriafdelingen tegnes af Ledelsens 
(Bestyrelsens) Formand og Næstformand 
i Forening eller af en af disse i Forening 
med et af de øvrige Medlemmer af Ledel­
sen (Bestyrelsen) eller med Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Formanden, Næstformanden 
og et Medlem af Ledelsen (Bestyrelsen) i 
Forening.
Under 14. September er optaget som:
Register-Nummer 237: „K r i g s f o r- 
s i k r i n g e n  for  danske  Skibe, 
F i s k e r i a f d e l i n g e n  for  Fæ r- 
ø e r n e“, hvis Formaal er Kaskoforsik­
ring mod Krigsfare af Fiskefartøjer, der 
er hjemmehørende paa Færøerne, herun­
der Fartøjer til Hvalfangst, alt efter de i 
Tillæg II til Vedtægter for „Krigsforsik­
ringen for danske Skibe“ i §§ 2, 4 og 5 
givne Regler. Kommer Danmark i Krig, 
ophører Forsikringen fra det Tidspunkt, 
paa hvilket Krigstilstand er indtraadt, jfr. 
dog § 24 i Vedtægterne for „Krigsforsik­
ringen for danske Skibe“ angaaende Far­
tøjer til Søs eller i fjendtlig Havn. Fiskeri­
afdelingen for Færøerne har Hovedkon­
tor i København. Fiskeriafdelingen for 
Færøerne er stiftet i Henhold til Bekendt­
gørelse Nr. 307 af 7. September 1939 an­
gaaende Forsikring af færøske Fiskefar­
tøjer mod Krigsfare. Vedtægterne for 
Fiskeriafdelingen for Færøerne, der ud­
gør Tillæg II til Vedtægter for „Krigs­
forsikringen for danske Skibe“, er af 7. 
September 1939 og under samme Dato 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Den tegnede Garanti­
kapital udgør 2.000.000 Kr. For „Fiskeri­
afdelingen for Færøerne“s Forpligtelser 
hæfter alene den tegnede Garantikapital, 
og Fiskeriafdelingen for Færøerne og den 
øvrige Del af „Krigsforsikringen for danske 
Skibe“ har ej heller Krav paa Andel i hin­
andens eventuelle Overskud. Indbetalinger 
paa Garantikapitalen finder Sted efter Ho­
vedledelsens (Bestyrelsens) Bestemmelse. 
Indbetalinger kan, medmindre Ministeren 
for Handel, Industri og Søfart i Medfør af 
§ 12 i Lov Nr. 183 af 4. Maj 1939 om dan­
ske Skibes Forsikring mod Krigsfare be-
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stemmer andet, kræves med 3 Maaneders 
Varsel, dog højst med 25 pCt. ad Gangen 
og ikke med kortere Mellemrum end 1 
Maaned. Hovedledelsen (Bestyrelsen) ud­
gør Generalforsamlingen i Fiskeriafdelin­
gen for Færøerne. Garantiandelene lyder 
paa Navn og er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Garantiandele kan kun 
ske med Hovedledelsens (Bestyrelsens) 
Samtykke og kun til danske Statsborgere 
eller her i Landet hjemmehørende Sel­
skaber eller danske offentlige Myndig­
heder. De til Fiskeriafdelingen for Fær­
øerne udstedte Forskrivninger kan med 
Samtykke af Handelsministeren belaanes 
af Fiskeriafdelingen for Færøerne. H o ­
ved le d e lse n  (B e s ty re ls e n ) : Professor, Dr. 
jur. Kristian Sindballe (Formand), Jahn- 
sensvej 19, Gentofte, Departementschef 
Hakon Jespersen (Næstformand), Krat­
husvej 3, Ordrup, Departementschef Carl 
Andreas Møller, Filippavej 2, Departe­
mentschef, Raadsformand Kristian Han­
sen Kofoed, Sortedamsdossering 99, Fi- 
skeridirektør Carl Anton Herluf Trolle 
Thomsen, Søndre Fasanvej 51, alle af Kø­
benhavn. D ire k tø r :  Direktør Svend Boe 
Bramsen, Frederiksberg Bredegade 11, 
København. U n d e rb e s ty re ls e : Amtmand 
Carl Aage Hilbert, Lagtingsmand, Lands­
retssagfører Edvard Esbern Mitens, begge 
af Thorshavn, Færøerne. S u p p le a n te r  fo r  
U n d e rb e s ty re ls e n s  M e d le m m e r:  Landfoged 
Niels Preben Westerby, Sagfører Samuel 
Georg Trygve Samuelsen, begge af Thors­
havn, Færøerne. Fiskeriafdelingen for 
Færøerne tegnes af Hovedledelsens (Be­
styrelsens) Formand og Næstformand i 
Forening eller af en af disse i Forening 
med et af de øvrige Medlemmer af Hoved­
ledelsen (Bestyrelsen) eller med Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Formanden, Næstfor­
manden og et Medlem af Hovedledelsen 
(Bestyrelsen) i Forening.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nr. 238: „Danske Pr ivat ­
baners gensidige Fors ikr ings­
forening“, hvis Formaal er Forsik­
ring af det Medlemmerne saavel iflg. Lov 
Nr. 117 af 11. Marts 1921 om Erstatnings­
ansvar for Skade ved Jernbanedrift som 
iflg. dansk Retspraksis paahvilende al­
mindelige Ansvar, Brandskade paa det i 
Medlemmernes Jernbanevognpark ind­
lemmede rullende Materiel med Inven­
tar, Brandskade paa det i Medlemmernes 
Varetægt værende indleverede Gods, an­
den Skade paa nævnte Materiel, Inventar 
og Gods hidrørende fra Jernbaneuheld 
o. lign. Tyveri-, Ran- og Røveriforsik­
ring af Medlemmernes Penge, jfr. iøvrigt 
Vedtægternes §§ 2 og 5. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 21. September 1899 med Æn­
dringer senest af 4. September 1936 og 
under 5. April 1938 godkendt af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Som 
Medlemmer optages danske Privat jern­
baner. Medlemmerne er udadtil solida­
risk ansvarlige for Foreningens Forplig­
telser, jfr. i det hele de i Vedtægternes 
§§ 10 og 17 indeholdte Regler. Indmel­
delse og Udtrædelse af Medlemmerne 
sker efter de i Vedtægternes §§ 8 og 10 
givne Regler. Medlemmerne har paa 
Generalforsamlingen 1 Stemme for hver 
paabegyndt, forsikret 1 Million Person- 
Kilometer. Indkaldelse til Generalfor­
samlinger sker med 14 Dages Varsel ved 
Brev til samtlige Medlemmer. Bestyrelse: 
Amtmand Poul Christen Saxild (For­
mand), Holbæk, Redaktør Frede Jordan 
(Næstformand), Kærager pr. Hvorup- 
gaard, Stiftamtmand Svend Neumann, 
Odense, Driftsbestyrer Frederik Severin 
Agerskov, Maribo, Driftsbestyrer Carl 
Johannes Roedsted Kuhlman, Hillerød. 
Forretningsfører: Kontorchef Ivar Carl 
Thomsen, Jacobys Allé 12, København. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand i Forening med 
F orretningsføreren.
Under 25. September er optaget som:
Register-Nummer 239: „Dansk For­
s ikr ings-Akt iesel skab „Con­
s t a n t i a “ (Dansk Gl as-  og 
C y k l e - T y v e r i - F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette Navn 
driver „Dansk Glas- og Cykle-Tyveri- 
Forsikrings-Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr, 
186).
Ændringer.
Under 5. September 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Registe­
ret:
Register-Nummer 227: „K r i g s f o r- 
sikringen for danske Skibe“, af
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København. Under 1. September 1939 er 
der vedtaget et Tillæg I til Selskabets Ved­
tægter, der under 2. September 1939 er 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart, hvorefter der i Hen­
hold til Handelsministeriets Bekendtgø­
relse af 30. August 1939 indenfor „Krigs­
forsikringen for danske Skibe“ er opret­
tet en særlig Afdeling (Fiskeriafdelin­
gen) til Forsikring mod Krigsfare af 
danske Fiskefartøjer, der er hjemmehø­
rende udenfor Færøerne. Fiskeriafdelin­
gen, der har særskilt Kapitalgrundlag, 
Leder og Regnskabsfører, og den øvrige 
Del af „Krigsforsikringen for danske 
Skibe“ hæfter ikke for hinandens For­
pligtelser og har ej heller Krav paa An­
del i hinandens eventuelle Overskud, jfr. 
nærmere Reg. Nr. 236.
Under 14. September:
Register-Nummer 227: „K r i g s f o r- 
s i k r i n g e n  for danske  Sk i b  e“, 
af København. Under 7. September 1939 
er der vedtaget et Tillæg II til Selskabets 
Vedtægter, der under samme Dato er 
stadfæstet af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart, hvorefter der i Henhold 
til Handelsministeriets Bekendtgørelse af
7. September 1939 indenfor „Krigsforsik­
ringen for danske Skibe“ e r oprettet en 
særlig Afdeling (Fiskeriafdelingen for 
Færøerne) til Forsikring af færøske Fiske­
fartøjer mod Krigsfare. Fiskeriafdelingen 
for Færøerne, der har særskilt Kapital­
grundlag, Ledelse og Regnskabsføring, 
og den øvrige Del af „Krigsforsikringen 
for danske Skibe“ hæfter ikke for hinan­
dens Forpligtelser og har ej heller Krav 
paa Andel i hinandens eventuelle Over­
skud, jfr. nærmere Register-Nr. 237.
Under 21. September:
Register-Nummer 102: „ A k t i e s e l ­
skabet Nordisk Brandfors i  k- 
r i n g“, af København. Under 2. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 12. September 1939 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Paa Aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 300.000 Kr. ved Overførsel 
fra Afskrivningsfonden. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 6.000.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 2.100.000 Kr.
Under 22. September:
Register-Nummer 203: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  Fæl lesvi rke
A. m. b. A.“, af Frederiksberg. Den Anne 
Elisabeth Munk Solberg, Arne Schultz, 
Hans Sejer Kristian Muxoll og Peder 
Vilhelm Jeppesen-Drusebjerg tidligere 
meddelte Prokura er ændret derhen, at de 
paagældende fremtidig tegner to i For­
ening.
Under 25. September:
Register-Nummer 186: „D a n s k G 1 a s- 
og C y k l e - T y v e r i - F o r s i k -  
r i n g s - A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 8. Juni 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 16. Septem­
ber 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Dansk Forsikrings-Aktieselskab „Con­




Register-Nummer 136: „ B r a n d f o r ­
s i k r i n g s s e l s k a b e t  La P r o ­
vidence,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
sel skab,  F r a n k r i g ,  G e n e r a l ­
a ge n t u r  ved H o l t e n  Li i tz-  
h ø f  t“, af København. Paa Aktiekapita­
len, 20.000.000 fr. Frcs., er indbetalt
7.000.000 fr. Frcs. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000.000 fr. Frcs., fuldt ind­
betalt ved Overførelse fra Dispositions- og 
Reassurancefonden. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000.000 fr. Frcs., 
hvoraf er indbetalt 29.000.000 fr. Frcs.; det 
resterende Beløb indbetales efter Besty­
relsens Bestemmelse.
Foreninger.
Under 30. August 1939 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 850: „Danmarks 
Retsforbun d“, af København, der er 
stiftet 1919 med Vedtægter senest æn­
drede 25. Juni 1938. Foreningen benytter 
følgende Navne som Betegnelse for sin 
Virksomhed: „Retsforbundet“ (Reg.-Nr. 
851), „Retsstaten“ (Reg.-Nr. 852) og 
„Retspartiet“ (Reg.-Nr. 853). Foreningens 
Formaal er: Personlig Frihed, Ret til 
fuldt Udbytte af eget Arbejde, Ligeret til 
Jorden, Samfundets Indtægter er de fæl­
lesskabte Værdier, Samfundets Udgifter 
indskrænkes til virkelige Fællesanliggen­
der, fri Valgret. Foreningens Kendetegn
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er: Et Sværd, der som Støttepille bærer 
to Vægtskaale. Figuren er indtegnet i 
lyst Felt, som følger dens Konturer med 
rette Vinkler, og Feltet staar i en Cirkel 
omgivet af en Ring.
Register-Nummer 851: „R e t s for­
bu n d e t“. „Danmarks Retsforbund“ 
(Reg.-Nr. 850) benytter tillige denne Be­
tegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nr. 852: „Retsstaten“. 
„Danmarks Retsforbund“ (Reg.-Nr. 850) 
benytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 853: „R e t s p a r- 
t i e t“. „Danmarks Retsforbund“ (Reg.- 
Nr. 850) benytter tillige denne Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Register-Nummer 854: „Blomster­
ringe n“. Landsorganisationen af Dan­
marks Frugt-, Grønt- & Blomsterhand­
lerê  Fjernleverings-Forening (Reg.-Nr. 
726) benytter tillige dette Navn for sin 
Virksomhed.
Under 14. September er optaget som:
Register-Nummer 855: „S t o r - O r i- 
enten for  D a n ma r k  og Nor- 
d e n“, der er anmeldt som Afdeling af 
den under Nr. 322 registrerede Forening: 
„Storlogen af Danmark, Stor-Orienten af 
Danmark“.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nr. 856: „Dansk Svejse­
teknisk Landsforenin g“, af Kø­
benhavn, der er stiftet 1939 med Vedtæg­
ter af 2. Maj 1939. Foreningens Formaal 
er: At virke for og i Samarbejde med be- 
staaende Institutioner og Organisationer 
at fremme Udviklingen af Svejseteknik­
ken i Danmark.
Ændringer.
Under 14. September 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forenings-Registe­
ret vedrørende:
Register-Nummer 4: „F o r e n i n g e n 
af Korn- og F o d e r s t o f h a n d ­
l ere paa K ø b e n h a v n s  Bør  s“, 
af København. Under 6. Marts 1939 er 
Foreningens Vedtægter ændrede. For­
eningens Bestyrelse bestaar af Grosserer 
H. E. Jessen (Formand), Kristiansgade 
18, Grosserer Ernst Genkel (Næstfor­
mand), Frederiksholms Kanal 2, Grosse­
rer Vald. Borgesen, Holbergsgade 20, 
Grosserer Hans K. Larsen, Axelborg, 
Varemægler F. S. Eskildsen, Amaliegade 
24, alle af København. Foreningen tegnes 
af Formanden eller Næstformanden i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 379: „Z i o n s V a g t- 
T a a r n s  Venne  r“, af København. 
Det af Foreningen for dens Bladvirksom­
hed benyttede Navn „Zions Vagt-Taarn, 
Forkynder af Herrens Nærværelse“, er 
ændret til „Zions Vagt-Taarn, Forkynder 
af Kristi Nærværelse“ (Reg.-Nr. 380).
Register-Nummer380: „Zions Vagt- 
T a a r n ,  F o r k y n d e r  af H e r ­
rens  N ær v ær e l s  e“. Ovennævnte 
Betegnelse er ændret til: „Zions Vagt- 
Taarn, Forkynder af Kristi Nærværelse“.
Register-Nummer 322: „S t o r 1 o g e n 
af Danmark,  S t o r - O r i e n t e n  
af D a n m a r k“, af København. For­
eningen benytter tillige følgende Navn 
som Betegnelse for en Afdeling: „Stor- 
Orienten for Danmark og Norden“ (Reg.- 
Nr. 855).
Under 30. August 1939 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 43: „Frederiks­
s und  H a n d e l s s t a n d s  F o r ­
en i n g“, af Frederikssund. Foreningen 
slettes af Registeret, da Registrerings­
tiden er udløbet, og Registreringen ikke 
fornyet.
Register-Nummer 370: „D. M. F.“. Be­
tegnelsen slettes af Registeret, da Regi­
streringstiden er udløbet, og Registrerin­
gen ikke fornyet.
Register-Nummer 726: „Landsorga­
n i s a t i o n e n  af  D a n m a r k s  
F r u g t - ,  G r ø n t -  & B l o m s t e r -
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h a n d l e r  e’s F j e r n l e v e r i n g  s- 
F o r e n i n g“, af Odense. Foreningen be­
nytter tillige Navnet „Blomsterringen“ 
(Reg.-Nr. 854) som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 13. September:
Reg.-Nummer 62: „Dansk Piano- 
f a b r i k a n t - F o r e n i n  g“, af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 22. Oktober 1949.
Under 14. September:
Register-Nummer 351: „ S o r a n s k  
S a m f u n d“, af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 24. 
August 1949.
Register-Nummer 383: „J u r i s t for- 
b u n d e  t“, af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 22. Ok­
tober 1949.
Register-Nummer 385: „J u r i s t e n“. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 22. Oktober 1949.
Under 20. September:
Register-Nummer 390: „Tur ist for­
eningen for København og nær­
meste Omeg n“. Registreringen er 
fornyet som gældende til 28. November 
1949.
Register-Nummer 392: „ S a m v i r ­
kende fynske Tur i st forenin-  
g e r“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 28. November 1949.
Register-Nummer 393: „ S a m v i r ­
kende jydske Tur i st forenin-  
g e r“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 28. November 1949.
Under 23. September:
Register-Nummer 376: „S o r a n e r- 
Bl ade  t“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 24. August 1949.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og i  a lle  B o g la d e r .
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